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for Undervisningsinspektionen for de lærde Skoler og højere Realskoler, der til­
lige fungerer som Formand for Examenskommissionen ved almindelig Forberedelses 
Examen, af det ved Finanslovens § 21 III.  D. til  bemeldte Kommission bevilgede 
Belob 4000 Kr skal anskaffe det til  de skriftlige Arbejder medgaaende Papir til  
Koncept og Renskrift,  Klatpapir og Pap til Underlag for Universitetets Regning 
og forsyne de modtagne Regninger med sin Attestation, førend de afgives til  
Kvæsturen. 
— Efter Konsistoriums Indstilling har Ministeriet under 11. Avg. s. A. bi­
faldet, at Udgifterne til  Trykning af Blanketter til  Ansøgninger om Universitetets 
og Kommunitetets Stipendier og Beneficier i  Fremtiden afholdes af Kommunitetets 
extraordinære Udgiftskonto, under hvilken ogsaa de ved Salg af disse Blanketter 
indkomne Belob blive at tage til  Indtægt. 
C. Universitetets, Kommunitetets og den polytekniske Læreanstalts 
Lovbevillinger og virkelige Indtægter og Udgifter samt Formues­
tilstand i Finansaaret 1882—83, 
I. Universitetet, 
1 .  O v e r s i g t  o v e r  U n i v e r s i t e t e t s  I n d t æ g t e r  o g  U d g i f t e r  i  F i n a n s ­







Kr. 0. Ivr. 0. Ivr. 0. Kr. 0. 




fæste-, Fæste- og For­
pagtningsafgifter) 157 305. 89 156 756. 51 .» 549. :*8 
b. Rekognitioner 2 000. » 2 616. 60 616. 60 n »> 
c. Indtægt af Fredskovene. 750. ,  374. 82 » 375. 18 
d. Tiendeindtægter 1 13 733. 47 102 727. 81 » » 11 005. 66 
e. Forskjellige Indtægter .  1 168. 50 1 684. 29 515. 79 » » 
1 132. 39 1 1 930. 22 
Tilsammen Indtægt.. .  274 957. 86 264 160. 03 )) » 10 797. 83 
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Finansaaret 1882-83.  
Indtægt. 
Lov­ Virkelig I Regnskabet. 
bevilling. Indtægt. 
mere. mindre. 
Kr. 0. Ivr. 0. Kr. 0. Kr. 0. 
Udgifter: 
a. Kongelige Skatter og Af­
gifter, derunder indbefat­
tet den tidligere Senii-
nariefondsafgift 6 400.  « 6  420.  74 20.  74 
b. Bondefogedlønninger .  300.  15 298.  59 1) » 1.  56 
c. Andre Udgifter ved God­
set og i Anledning af 
Tiendeopkrævningen .  .  200.  53.  59 - 146.  41 
d. Udgifter ved Universitetets 
13 Landsbykirker uden for 
de egentlige Bygningsud­
gifter 2 600.  » 2  597.  95 » •» 2.  05 
e. Til Kirkernes Forskjon-
nelse efter Konsistoriums 
Bestemmelse 1 200.  » 1 20(>.  .  » » n « 
20.  74 1 50.  02 
-r-  20.  74 
Tilsammen Udgift.  .  10 700.  15 10 570.  87 » » 129.  28 
sammenholdt, med Indtægten 274 957.  86 264 160.  03 10 797.  83 
Overskud. 264 257.  71 253 589.  16 » y 10 668.  55 
2.  Renter af Kapitalformuen 59 300.  •  61 363.  79 2  063.  79 • . 
3.  Studieskat og Kathedratikum 9 178.  93 9  178.  93 , . l )  i )  
4. Indtægter af Almanakprivi­
l e g i e t .  . . .  . . .  29 000.  >. 33  933.  42 4  933.  42 .1 .» 
5.  Renter af nogle Legater. .  4 671.  68 4  671.  68 „ . . » 
6. .Tordskyldspenge . . .  4X0.  53 480.  53 u » » .1) 
7.  Overskud af Examens- og Im­
matrikulations Gebyrer samt 
Dekanats Indtægter 2 900.  » 2  874.  93 IV »  25.  07 
8. Afgiften for Bestyrelsen af 
Universitetets Legater . . . .  3 300.  » 3  423.  93 123.  93 » 
9. Bidrag til Kvæsturudgifter. 3 984.  •• 3  984.  » » i l  D 
10.  Tilfældige Indtægter 50.  » 1 310.  74 1 260.  74 )) 
11. Tilskud af Statskassen,.. .  50 000.  » 50 000.  » » » 
8 38l .  b8 10 693.  62 
-4-8 381.  88 
Summa Indtægt.. .  427 122.  85 424 811.  11 » » 2 311.  74 
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Finansaaret 1882-83. 
Udgift.  
Lov­ Virkelig I  Regnskabet. 
bevilling. Udgift.  
mere. mindre. 
Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. 
1. Lønninger efter Lov af 25. 
Marts 1871 :  
a. Efter Lovens § 3 Løn­
ninger til  de normerede 
Professorer, Lektorer og 
Docenter 204 498. »> 193 071. 99 » »> 11 426. 01 
b. I  Følge Lov af 25. Marts 
18 71 §§ l ,  6 (Universitetets 
Andel) og 7 21 000. » 20 166. 62 )> » 833. 38 
c. Efter Lov af 25. Marts 
1871 § 8 Universitetets 
Andel af den deri anførte 
samlede Lønningssum med f 
Tillæg i Følge Lovens 
§ 2 til  Universitetsbiblio-
theket 51 140. »> 51 140. » )) » » )> 
d.  I  Følge Lovens § 9 Uni­
versitetets Andel af den 
samlede Sum 4 600 Kr. 
til  Honorarer 3 600. » 3 599. 99 )) » » 01 
e. I  Følge samme Paragraf 




examina, forhøjet ved Fi­
nansloven for 1875—76, 
indtil 19 800. .» 15 642. 50 )) )) 4 157. 50 
2. 8 Huslejeportioner (Lov af 
25. Marts 1871 § 3) å 800 Kr. 6 400. »» 6 400. »> >, » » 
3. Til de med Universitetet 
forbundne videnskabelige 
• Samlinger, efter Fradrag af 
de under Udgiftspost 1 Litr.  
b. og c. optagne Lønninger 75 069.52 73 185. 94 »i » 1 883. 58 
4. Særegne Udgifter til  det læ­
gevidenskabelige Fakultet. .  1 360. » 1 439. 45 79. 45 l> i> 
5.  a. Udgifter ved Konsistorium 3 726. .. 4 043. 18 317. 18 .. 
b. Til Professorernes Fritryk 2 000. » 2 000. » » •) » » 
Heraf anvendes mindst Halv­
delen fortrinsvis til  Haand-
bøger ved Professorernes 
Forelæsninger, saaledes at,  
hvad der ikke af Beløbet 
benyttes i  dette øjemed, kan 
At overføre.. .  388 593. 52 370 689. 67 396. 63 18 300. 48 
Universitetets Aarbog. 
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Finansaaret 1882—83. 
Udgift. 
Lov­ Virkelig I Regnskabet. 
bevilling. Udgift.  
mere. mindre. 
Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. 
Overført. . .  388 5y3. 52 370 689. 67 396. 63 18 300. 48 
anvendes efter Kontoens al­
mindelige Bestemmelse. 
6. PensionerogUnderstøttelser: 
a. Pensioner til  Universitets­
lærere og deres efterladte 20 111. 72 20 049. 45 »> » 62. 27 
b. Pensioner til  andre Pen-
sionsberettigede 4 417. 84 4 439. 16 21. 32 )) o 
c.  Understøttelser til  saa-
danneUniversitetsbetjente, 
som ej have Adgang til  
Pension af Universitetet,  
for saa vidt dette er traadt 
i  den almindelige Pen­
sionskasses Sted 5 938. 65 4 621. 91 I) » 1 316. 74 
7. a. Til videnskabelige For-
maals Fremme . . . .  28 600. .  28 324. 93 l) » 275. 07 
Der kan tillægges Docent 
Werner fast Ansættelse 
med en aarlig Lon af 
2 500 Kr. 
b. Til en Docent i islandsk 
Historie og Literatur .  .  2 000. » 2 000. >• )) >' l> »> 
c .  Extraordinært til  Honorar 
til  en Overlæge ved Kom­
munehospitalet 2 000. • 2 000. » I) » )> 
d.  Udgifter til  den kliniske 
Undervisning ved Frede­
riks Hospital 2 100. >< 2 100. •• w l> )) » 
e.  Til Overlægen ved den ene 
medicinske Afdeling paa 
Frederiks Hospital,  per­
sonlig Godtgjørelse 600. » 600. » 1) •• » » 
f.  Til Overlægen ved den ene 
kirurgiske Afdeling paa 
Frederiks Hospital,  per­
sonlig Godtgjorelse 1 200. » 1 200. » » D » » 
' % 
g. Til en Docent i Ofthalmo-
logi 3 000. » 2 000. >• I) » 1,000. » 
8. Kvæsturudgifter med Und­
.» 23 tagelse af Lønninger 4 000. » 3 999. 77 - )) » 
9. a. Egentlige Bygningsudgif­
ter: 
1. Vedligeholdelsesudgif­
ter, derunder 800 Kr. i 
Vederlag for Afløsning 
At overføre..  .  462 561. 73 442 024. 89 417. 95 20 954. 79 
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Finansaaret 1882—83. 
Udgift. 
Lov­ Virkelig I  Regnskabet. 
bevilling. Udgift.  
mere. mindre. 
Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. 
Overført.  .  462 561. 73 442 024. 89 417. 95 20 954. 79 
af Pligtarbejde til  Kir­
kerne 20 620. » 22 851. 86 2 231. 86 » » 
2. Hovedistandsættelser..  30 888. » 30 038. 77 » » 849. 23 
b. 1.  Skatter, Afgifter og 
Assurancepræmie 7 000. 6 890. 97 )) » 109. 03 
2. Brændsel, Belysning og 
Inventarium 4 450. » 4 816. 44 366. 44 » » 
Herunder 22 Læster 
Kul, 8 Favne Brænde 
og 215 600 Sjettedel 
Tdr. Gas. 
3.Dekorationsarbejde... .  1 200. »> 1 !>00. »> )> l) 0 » 
10. Forskjellige løbende og extra-
ordinære Udgifter 4 300. •> 3 190. 51 )) » 1 109. 49 
11. Til Erhvervelse af de af af­
døde Etatsraad Constantin 
Hansen efterladte Kartons 
og Skizzer til  Billederne i  
Universitetets Forsal 2 000 » 2 000. « » » » » 
A. Dyrtidstillæg til  Embeds- og 
Bestillingsmænd for Finans­
aaret 1882—83 efter de i 
Finanslovens § 26 indeholdte 
almindelige Regler 0 » 571. 62 571. 62 » » 
B. Dyrtidstillæg til  Embeds- og 
Bestillingsmænd for Finans­
aaret 1880 — 81 520. » 520. >. » )) )) )) 
3 587. 87 23 022. 54 
-r-3 587. 87 
I  a l t . . .  533 539. 73 514 105. 06 D » 19 434. 67 
Hertil kommer: 
Efter Decision til  Regnskabet for 
1880-81 » » » 60 .  60 » » 
samt i Følge Lov om Tillægs­
bevilling for 1880 — 81 :  
Til Udgiftspost 1. a. Lønninger 
til  Professorer m. m. Person­
ligt Tillæg til  Professor Faus-
bøll,  indtil han rykker op paa 
højere Lønning 600. » 600. » )) )) )) 0 
At overføre... 534 139. 73 514 705. 66 » 60 19 434. 67 
35* 
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I  Regnskabet. 
mere. mindre. 
Overført. . .  
Til Udgiftspost 7 a. Til viden­
skabelige Formaals Fremme.. 
Summa Udgift. . .  
S u m m a  I n d t æ g t e n  v a r . . .  
Underskud...  
Kr. 0. 
534 139. 73 
1,900. • 
Kr. 0. 











424,81 ' .11 
» 60 19,434. 67 




2,31 1 .  74 
108,916. 88 91,794. 55; • »| 17,122. 33 
I foranforte Oversigt er Lovbevilliugen opfort med det samlede Belob af de 
ved Finanslov og Tillægsbevillingslov givne Bevillinger. Tillægsbevillingen for 
1882 — 83 var i alt paa 3 931 Kr. (derunder Dyrtidstillæg for 1880- 81), hvortil 
der i Folge Tillægsbevilling for 1880—81 er kommet en Udgift af 2 500 Kr. 
Som Tilskud af Statskassen var i  Finanslovforslaget opfort et auslaaet Belob 
af 160 155 Kr. 88 0., den Sum nemlig, hvormed de paaregnede Udgifter oversteg 
Indtægten; men ved Finanslovens endelige Behandling, jfr.  Rigsd. Tid. for 
1881- 82 Tillæg B. Sp. 349 -  50, 483—84, 1065—66 og 1083—86, blev Stats­
kassens Tilskud opfort med det faste Belob 50 000 Kr. i  Forbindelse med, at 
Universitetets forventede Underskud blev bestemt at skulle afholdes af dets Kapital­
formue, eventuelt ved et rentebærende opsigeligt Laan. I Overensstemmelse her­
med er i Folge Ministeriets Resolution af 25. Juli 1883 hos Kommunitetet optaget 
et saadant Laan paa 91 794 Kr. 55 O., nemlig 82 269 Kr. 19 O. under dets 
Regnskab for 1882—83 og 9 525 Kr. 36 0. under dets Regnskab for 1883—84. 
Det herved dækkede tilsvarende Underskud for Universitetet for 1882—83, 
91 794 Kr. 55 O., var 17 122 Kr. 33 O. mindre, end der maatte paaregues, 
væsentlig paa Grund af Mindreudgift,  og da navnlig til  Lønninger, medens paa 
den anden Side Jordebogs Indtægterne have været en Del mindre end anslaaet, 
og der efter de i  Finanslovens § 26 indeholdte almindelige Regler er tilkommet 
det i  Budgettet ikke medoptagne Dyrtidstillæg for 1882—83. 
2 .  S æ r l i g e  F o r k l a r i n g e r  o m  d e  e n k e l t e  B e v i l l i n g s p o s t e r  o g  d e  
v i r k e l i g e  I n d t æ g t e r  o g  U d g i f t e r  u n d e r  s a m m e ,  
a .  I n d t æ g t s p o s t e r n e .  
Indtægtspost 1.  »Jordebogs- og Tiendeindtægternes Overskud.« 
De paa Oversigten anførte Jordebogs og Tiendeindtægter*), Litr.  a og d., 
udkomme saaledes: 
Jordebogs Afgifter for 1881 167 488 Kr. 69 0. 
betalte i  1881—82 70 951 — 98 — 
96 536 Kr. 71 O. 
At overføre. . .  96 536 Kr. 71 0. 
*) Om Reglerne for Jordebogs Afgifternes Optagelse i Regnskaberne henvises til  
Lindes Medd. for 1849-56, S. 982 ff. og S. 1011. 
*58 
/ 
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Overfort. . .  96 536 Kr. 71 0. 
af Jordebogs Afgifter for 1882 60 219 — 80 
156 756 Kr. 51 O. 
Kongetiende for 1881 . . . .  73 943 Kr. 84 O. 
— 35 323 — 51 — 
38 620 Kr. 33 O. 
for 1882 27 973 — 94£ — 
66 594 — 27£ — 
Kirketiende for 1881 41 267 Kr. 21 O. 
24 349 — 58 — 
16 917 Kr. 63 O. 
for 1882 19 215 — 90± — 
— 36 133 53.\ — 
259 484 Kr. 32 0. 
O v e r s i g t  o v e r  d e  K v a n t i t e t e r  o g  K o r n  p r i s e r ,  h v o r e f t e r  U n i v e r ­
s i t e t e t s  J o r d e b o g s  I n d t æ g t e r  u n d e r  L i t r .  a  o g  d .  e r e  i n d k o m n e .  
K o r n  b e l ø b e n e .  
Penge. 
Rug. Byg- Havre. 
For det foregaaende Aar 
1880 var indkommet . .  . 
For 1881 indkom 
Altsaa mere . .  .  
Td. Skp. Fdk. 
4248. 3. »i 
4248. 3. »i^ 
Td. Skp. Fdk. 
14255. 4. 17M 
14283. 3. 
Td. Skp. Fdk. 
4186. 5. »,72 




» )) )) 27. 7. » )) » » 9. 
Bygafgiftens Forøgelse hidrører fra en indtraadt Stigen i Forpagtnings Af­
giften af Jordlodderne Matr. Nr. 11 a.,  b.,  c. og d. i  Eng- og Flengmarken ved 
Roskilde, jfr.  Aarb. f.  1878—79 S. 824, til  Beløb 34 Td. 1 Skp., hvori dog ved 
fornyet Bortforpagtning af Jordlodden Matr. Nr. 10 sammesteds er afgaaet 6 Td. 
2 Skp. Forøgelsen af Pengebeløbet er tilkommen Afgift af 5 Byggepladser. 
K o r n p r i s e r  n  e .  
Rug. syg. Havre. Tilsammen. 
Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. 
Efter Budgettet 13. 76 12. 17 8. 05 33. 98 
Den i 1882 for 1881 satte Ka-







De virkelige Priser altsaa højere 1. 49 » 13 » 83 2. 45 
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Den saaledes satte Kapiteltaxt har bevirket Merindtægt; men i foran staaende 
Kegnskabsoversigt fremtræder en Mindreindtægt, idet Finansaaret har til  Indtægt 
samtlige deri indkasserede Jordebogs- og Tiendeindtægter saa vel for det Ka-
lenderaar, hvis Kapitelstaxt allerede er sat, som for det Kalenderaar, hvis Ka­
pitelstaxt først skal sættes. 
1 c. »Indtægt af Fredskovene.« Denne Indtægtspost stiller sig saaledes: 
I n d t æ g t .  
For solgte Skoveffekter, Nettoudbytte ved Avktion 778 Kr. 26 ø. 
U d g i f t e r .  
1. Kommuneafgifter, Vejarbejde og Kjorsel 167 Kr. 47 O. 
2. Skovfogedion (foruden Brug af en lille Jordlod) 74 — 66 — 
3. Kulturarbejdo efter den approberede Plan 70 — 10 — 
4. Fast Vederlag til  eu Forstembedsmand for Tilsyn 67 — 21 — 
5. Sammes Dagpenge 24 — •> — 
403 Kr. 44 ø. 
Nettoindtægt.. .  374 Kr. 82 ø. 
At der, i Folge foranforte paa det faste Vederlag 100 Kr. til  en Forst-
embedsmand for Tilsyn er sparet 32 Kr. 79 0.,  hidrører fra, at Overførster, 
Kammerherre Eide, hvem dette Hverv var overdraget, den 2. Avgust 1882 afgik 
ved Døden, saaledes at det var ledigt, indtil Skovrider, Jagtjunker Leth i  Folge 
Ministeriets Skrivelse af 30. Novbr. 1882 overtog samme. 
1. o. »Forskjellige Indtægter.« Disse have været: 
1. Frue Kirkes faste Bidrag til  Administrations Udgifter 60 Kr. » O. 
2. For Klokkeringning, Tavlepenge og Indhegning af Gravsteder 815 — 79 — 
3. For Afløsning af Pligtarbejde til  Universitetets 13 Landsby­
kirker, hvilken Afløsningssum igjen stilles til  Raadighed 
under Udgiftspost 9 a. 1. til  Betaling af Arbejdets Udforelse 
ved lejede Folk 800 — » — 
4. For Grus i  Eng- og Flengmarken ved Roskilde til  de offent­
lige Veje 8 — 50 — 
1 684 Kr. 29 0. 
Udgiftskonto Litr.  a. »Kongelige Skatter og Afgifter«. Den paa Oversigten 
anførte Merudgift hidrorer fra, at der for Universitetets Landsbykirker, efterhaan-
den som de fornyes med Kakkelovne, bliver at udrede Brandkontingent. I  Finans­
loven for 1883—84 er Udgiftsposten af denne Grund forhojet med 100 Kr. til  
6,500 Kr. 
Udgiftskonto Litr.  b. »Bondefogedlonninger«. Disse ere, som paaregnet, 
udbetalte med 3 Tdr. Havre og i Penge 276 Kr. 
Udgiftskonto Litr.  e »Til Kirkernes Forskjonnelse efter Konsistoriums Be­
stemmelse.« Bevillingen er anvendt saaledes: 
1. Gandlose Kirke: Til et Døbefad af Bronce 455 Kr. 45 0. 
2. Faxe Kirke: Til et nyt Orgel udbetalt Kontoens Eforus som 
Afdrag 744 — 55 — 
1 200 Kr. » 0. 
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Angaaende sidst nævnte Udgift bemærkes, at,  medens et Udvalg af Menig­
hedens Familiefædre har forpligtet sig til  at tilvejebringe et Tilskud af 800 Kr. 
til  Anskaffelsen af et Orgel, vil der i  Følge Konsistoriums Skrivelse af 27. April 
1883 af denne Konto blive udredet et Bidrag af 1600 Kr. i  det nævnte øiemed, 
fordelt med 744 Kr 55 O. paa Finansaaret 1882—83 og 855 Kr. 45 O. paa 
Finansaaret 1883—84. I Fase Kirkes Synsprotokol vil blive indført en udtrykke­
lig Bemærkning om, at det nye Orgels Vedligeholdelse, Fornyelse og Betjening er 
Kirkeejeren uvedkommende og udelukkende paahviler Menigheden. Jfr.  nærmere 
foran, S. 266—68. 
Indtægtspost 2. »Renter af Kapitalformuen.« Af Merindtægten er en 
Sum af 1459 Kr. ikkun tilsyneladende Merindtægt, idet nemlig dette Beløb er den 
inden for Finansaaret ud over et Aars Rente indkomne Rente for et Fjerdingaar 
af Prioritets Obligationer, for hvilke Terminerne ere forandrede til  at være 11. Sep­
tember og 11. Marts*). Paa lignende Maade er der — eftersom de i Aarets Løb 
skete Indbetalinger paa Universitetets Kapitalformue i Henhold til  Ministeriets 
Resolution af 13. April 1883 ere afgivne til  Kommunitetet mod Udlæg, fra 11. De­
cember 1882 at regne, i  en af dettes Prioritets Obligationer med Terminerne 11. 
Marts og 11. September — i Rente for 1U Aar til  11. Marts 1883 som tilsyne­
ladende Merindtægt vundet 21 Kr. 50 0. 
Indtægtspost 4. »Indtægter af Almanakprivilegiet«. I  Finansloven for 
1883 — 84 er denne Indtægtspost efter de seneste Aars Indtægt forhøjet med 
1 000 Kr. til  30 000 Kr. 
Indtægtspost 5. »Renter af nogle Legater.« Disse Legatrenter ere særlig 
opførte i  Aarb. f.  1881—82 S. 332—33. '  
Indtægtspost 8. »Afgiften for Bestyrelsen af Universitetets Legater.•• Paa 
Grund af Legatmassens jævne Forøgelse er denne Indtægtspost i  Finansloven for 
1883—84 blevet forhøjet med 100 Kr. til  3 400 Kr. 
Indtægtspost 9. »Bidrag til  Kvæsturudgifter.« Om disse Bidrag henvises 
til  Aarb. f.  1881 — 82 S. 333. 
Indtægtspost 10. »Tilfældige Indtægter.« Disse have været: 
1. Den Universitetet i  Følge D. L. 2—3—10 tilkommende Andel i  Gebyrer for 
g e j s t l i g e  K a l d s b r e v e  6 8  K r .  » O .  
2. Gebyr for en af Konsistorium udstedt Bestalling som Uni­
versitetsboghandler 20 Kr. 
Gebyr for et af Konsistorium udstedt Kaldsbrev 
for en Skolelærer 4 — 
24 — » — 
3. Lejeafgift af to Jordstykker, hvert paa 2,100 Kvadratalen, 
under Matr. Nr. 159 i Nørrevold Kvarter ved Øster Fari­
magsgade, bag ved den botaniske Have, Ministeriets Skri­
velser af 12. April 1880 (Aarb. f 1879—80 S. 1036—37) 
og 2. Maj 1881, for hvert Jordstykke 525 Kr. 1 050 Kr. » 0.  
Lejeafgift af et under det nævnte Matr. Nr. 
sammesteds hørende Jordstykke paa c. 1 350 
Kvadratalen i Følge Ministeriets Skrivelse 
At overføre.. .  1 050 Kr. »0. 92 Kr, » 0, 
*) Univ. Aarb. f.  1875—76 S. 248. 
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Overfort. . .  1 050 Kr. •> 0.  92 Kr. » 0. 
af 19. September 1882 a 337 Kr. 48 0. 
aarlig, for Tidsrummet 1. Øktober 1882 — 
31. Marts 1883 168 — 74 — 
1 218 — 74 — 
1 310 Kr. 74 0. 
Indtægtspost 11. »Tilskud af Statskassen«, lierom henvises til  den foran, 
S. 27C, meddelte Forklaring 
b. U d g i f t s p o s t e r n e .  
Udgiftspost 1. »Lønninger.« 





Lønninger efter Lov 25. Marts 1 s71 
S 3 
Kr. 0. 
203 850. .. 
648. • 
Kr. 0. 
192 433. 34 
638. 65 
Kr. 0. 
11 416. 66 
9. 35 Personlige Tillæg 
Tilsammen. . .  204 498. » 193 071. 99 1 1 426. 01 
Under de bevilgede personlige Tillæg 648 Kr. var indbefattet et Tillæg af 
600 Kr til  Prof. Fausbøll,  indtil han rykker op paa højere Lønning, medens de 
tilbage værende 48 Kr. vare Tillæg efter Lov af 26. Marts 1870 § 10. Af 
Begyndelseslonningen 3 200 Kr. for et ledigt Professorat i det rets- og stats­
videnskabelige Fakultet har i Følge kgl Resol. 9. Dec. 1882, fra 1 Jan. 1883 
at regne, været at udbetale et Honorar af 3 000 Kr. aarlig til  Cand. mag. & 
polit.  H. L. Westergaard, hvem det indtil videre er overdraget at holde stats-
videnskabelige Forelæsninger, med Forpligtelse til  at tage Del i Arbejdet ved den 
statsvidenskabolige Examen. For 3 Maaneder er saaledes udbetalt 750 Kr., 
medens der af den nævnte Lønning for Finansaaret er sparet 2 450 Kr., og her­
til  er kommet Begyndelseslønningen 3 200 Kr. for Professoratet i Æsthetik, som 
hole Finansaaret igjennem forblev ubesat, tilsammen en Mindreudgift af 5 650 Kr. 
I øvrigt er Besparelsen fremkommet ved Personalforandringer, som ikke kunde 
tages i Beregning ved Finanslovforslagets Affattelse. 
I.  b. Lønninger til  andre Universitetsembedsmænd. 
Besparelsen fremkom ved Personskifte i Embedet som 2den Inspektor ved 
det naturhistoriske Museum. 
1. c. Don samlede Lønningssum for Universitetets Bestillingsmænd. 
Af Aarb. f. 1881—82 S. 335 vil kunne ses, ved hvilke enkelte Bevillinger 
den samlede Bevilling 51,140 Kr. er fremkommet; om de enkelte Instituters og 
Samlingers Andel i denne er i det følgende givet Forklaring. Ved Finansloven 
for 1883—84 er denne Udgiftspost forhøjet til  55 740 Kr., altsaa med 4 600 Kr., 
nemlig dels til  Universitetsbibliotheket extraordinært 1 600 Kr„ jfr.  Iligsd. Tid. 
f .  1 8 8 2 — 8 3  T i l l æ g  B .  S p .  3 3 3  —  3 6 ,  d e l s ,  j f r .  s a m m e s t e d s  S p .  1 4 1 1 — 1 2  o g  
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1219—20, til  Oprettelse af en Inspektørpost ved den botaniske Haves Herbarier 
m. v. 3000 Kr., idet der i  Forbindelse dermed er vedtaget en Nedsættelse af 
Udgiftspost 3. b., den botaniske Have. Medens først anførte 1,600 Kr. ere sær-
I l ig opførte i Finanslovens Text, fremtræder Forøgelsen med sidst nævnte 3,000 
I Kr. som en Forhøjelse fra 38 020 Kr. til  41 020 Kr. af Universitetets Andel i  
den i  Lov 25. Marts 1871 § 8 anførte samlede Lønningssum, men saaledes at 
der ikke paa Kommunitetets Udgiftspost 4 b. er sket nogen Nedsættelse i dettes 
1 hidtil værende Andel i  Lonningslovens samlede Lønningssum. 
1. d. Honorarer. 
Om Anvendelsen af Honorarsummen henvises til  Aarb. f.  1881—82 S. 335. 
1. e. Honorarer til faste Censorer eller Examenskommissioner ved Univer-
? sitetets forskjellige Embedsexamina. 
Saa vel om Bevillingens Oprindelse som om dens Anvendelse kan henvises 
til  Aarb. f .  1881—82 S. 336. Nærmere bemærkes, at der i  1882—83 til Ho­
norarer for Censorer er anvendt 15,400 Kr , fordelte paa den i den nævnte Aar-
bog angivne Maade, medens der til  Rejseudgifter og Dagpenge er udredet 242 
I Kr. 50 0. Anvendelsen af 4 000 Kr. af de sparede 4 157 Kr. 50 0. vilde have 
forudsat Indretningen af Examenskommissioner, jfr.  Lov 25. Marts 1871 § 9. 
Udgiftspost 3. »Til de med Universitetet forbundne videnskabelige Sam­
linger, efter Fradrag af de under Udgiftspost !. Litr. b. og c. optagne Lønninger«. 




I  Regnskabet 
mere. mindre. 
Kr. 0 .  Kr.  0 .  Ivr.  0 .  Kr.  0  
a. Bibliotheket 9 481.  >• 9  481.  » n » 
b. Den botaniske Have 38 772.  10 37 341.  77 » 1 430.  33 
Extraordinært til  4 nye 
Mikroskoper . . .  500.  .  500.  .» » » 
c. Det forenede grevelige Molt­
keske, Universitetet tilhø­
rende, zoologiske Museum og 
det kgl. naturhistoriske Mu­
seums zoologiske Afdeling. 10 540.  » 9  853.  55 " B8f) .  45 
d. Det niineralogisk-geognosti-
ske Museum I  166.  68 1 166.  68 » 
e. Universitetets kemiske La­
boratorium 5 390.  » 5  710.  » 320.  .» » 
f.  Det astronomiske Observa­
torium 2 107.  44 2  100.  09 i  7 .  35 
g. Det fysiologiske Laborato­
r i u m  . . .  2 800.  » 2  800.  » „ » 
h. Det normal-anatomiske Mu­
seum 1 106.  14 1 026.  69 " 79.  45 
i .  Det pathologiske Museum .  526.  16 526.  16 » 
k. Den kirurgiske Instrument­
samling 600.  .  600.  » » » 
At overføre. .  72 989.  52 71 105.  94 320.  » 2 203.58 
Univer s i t e t s  Aarbo_ ' .  




I  Regnskabet 
mere. mindre. 
Overført.  .  .  
1. Den farmakologiske Sam­
ling 
Kr. 0. 
72 989. 52 
300. » 
1 780. .  
Kr. 0. 
71 105. 94 
300. » 






2 203. 5* 
)) 
1 
m. Samlingernes Offentlighed.. 
I  a l t . . .  75 069. 52 73 185. 94 
320. » 2 203 58 
-f- 320. » 
1 883.58 » 
3. a. »Ribliotheketu. 
Under Regnskabssummen er indbefattet det andet Tilskud 1,700 Kr. af en 
foreløbig for 3 Aar beregnet He\illing- paa 1,700 Kr. aarlig til  Udarbejdelsen af 
en ny alfabetisk Katalog og Fornyelse af Realkatalogeu *). Foruden det i  foran 
staaende Oversigt opforte Tilskud 9,481 Kr fra Universitetet er anvendt Legat-
renter til  Beløb af 1,078 Kr. 98 0.,  saaledes at den virkelige Udgift har været 
10,559 Kr. 98 0 Af Brændsel indkjøbtes 3Va Favn Brænde og 18 Læster 
Cinders. 
Renterne af de Legater, hvorom der her har været Tale, hjemfalde til  
Universitetets Kasse, for saa vidt de ikke anvendes i selve Finansaaret. Andre 
Legatrenter derimod overgaa fundatsmæssig som disponibel Beholdning, naar en 
saadan Opsparing til et kommende Finansaar findes hensigtsmæssig, og holdes 
derfor uden for Bihliothekets almindelige Regnskab. Af disse fremhæves efter-
nævnte: 





I.  Grev .1. G. Moltkes Legat til  Anskaffelse af natur­
Kr. 0. Kr. 0. 
historiske, filologiske og historiske Boger 
2. Eibeschiitz's Legat til  Anskaffelse af hebraiske og 
1 433. 48 27. 54 
andre orientalske Værker 709. 38 1 15. 75 
3. Klerts Legat til  Indkjob, navnlig af filologiske 
Boger 224. 33 25. 21 
Tilsammen. .  2 367. 19 168. 50 
Til fuldstændig Fremstilling af de !  engemidler, som have været til  Bihlio­
thekets Raadighed, maa endnu anfores, at der til  den polytekniske Læreanstalts, 
med Universitetsbibliotheket forbundne Bogsamling er anvendt de paa Lære­
anstaltens Budget dertil  optagne 800 Kr., hvorhos det Classenske Fideikommis 
*) ITniv. Aarb. f. 1880-81 S. 1128—32. 
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aarlig bidrager 2,400 Kr. til  Buger og Indbinding, efter at dets Bibliotliek er 
blevet forenet med Universitetsbibliotheket. 
Som Lønninger for Bibliothekets Personale blev i alt udredet 11,44 0 Kr., 
nemlig paa Udgiftspost 1. b. til  Bibliothekaren og Underbibliotliekaren 6,400 Kr. 
og paa Udgiftspost 1. c. til  3 Assistenter, et Bud og en Fyrbøder samt extra-
ordinær Medhjælp 5 040 Kr. Tillige er af den polytekniske Læreanstalts samlede 
Lønningssum, Udgiftspost 1. c.,  udbetalt Bibliothekets Bud J04 Kr., og af det 
Classenske Fideikommis udredes, uden for oven nævnte Beløb, til  Lønninger aar­
lig 1,200 Kr. 
3. b »Den botaniske Have«. 
De ordinære Udgifter til  denne vare i Finanslovforslaget for 1882 — 83 op­
førte med 38 522 Kr. 10 O.; men dette Beløb blev ved Finanslovens 3dje Be­
handling i  Folketinget, jfr.  Folketingstid. for 1881—82 Sp. 1979 — 80, forhøjet 
med 250 Kr. til  Gadefejning. Under den saaledes fremkomne ordinære Bevilling 
38 772 Kr. 10 O. var indbefattet 4000 Kr. som midlertidigt Tilskud, derunder 
600 Kr. som 4de Bidrag af et femaarigt Tilskud til  plantefysiologiske Under­
søgelser, medens den midlertidige Bevilling i øvrigt var at anvende til  Ordning 
af Havens Museumssamlinger m. v., til  Anskaffelse af Forelæsningsmateriale for 
Docenten i  farmacevtisk Botanik, til  Honorar for Ledelsen af de planteanatomiske 
Ovelser, til  Assistance ved og Udgifter i  Anledning af den planteanatomiske 
Undervisning samt til  Medhjælp ved Planternes Bestemmelse 
Paa disse midlertidige Tilskud af i  alt 4 000 Kr er der i  l 882—83 sparet 
500 Kr. 53 O., hvoraf 500 Kr. 3 O. paa Grund af Personalforandring i det Hverv at 
ordne og lede de planteanatomiske Ovelser. Ved Ledighed i  dette i  3 Maaneder blev 
nemlig af det derfor bestemte aarlige Honorar 800 Kr. sparet et Beløb af 200 Kr. 
3 O., og af de til  Assistance ved denne Undervisning bevilgede 400 Kr. aarlig 
er for Finansaarets 3 sidste Kvartaler bortfaldet 300 Kr. Til foranførte Bespa­
relse 500 Kr. 53 0. paa den midlertidige Bevilling er paa de almindelige Ud­
gifter kommet en Mindreudgift af 929 Kr. 80 O. Heraf falde 210 Kr. paa de 
til  Renholdelse af Gothersgade og Østerfarimagsgade ud for Haven påaregnede 
7 50 Kr., medens der til  Brændsel i  det hele medgik 638 Kr. 65 O. mindre end 
anslaaet. Den virkelige Pris for Kul, 43 Kr. 91 O. pr. Læst, var 16 0. højere 
end anslaaet; men da der af det normerede Kvantum, 160 Læster, kun blev an­
skaffet 150 Læster, fremkom ikke desto mindre her en Besparelse af 413 Kr. 
65 O., hvortil er kommet en Mindreudgift af 225 Kr. til  Brænde, dels fordi der 
af de paaregnede 12 Favne kun anskaffedes 6, eftersom der endnu i 1882—83, 
ligesom i de tre foregaaende Finansaar, havdes gammelt Træ fra Stilladser til  at 
tænde op med, dels fordi Prisen ved Anvendelse af Fyrrebrænde i Stedet for 
Bøgebrænde blev 7 Kr. 50 O. pr. Favn lavere end paaregnet. 
Foruden Universitetets i  foran staaende Oversigt opførte Tilskud, ordinært 
37 341 Kr. 77 O. og extraordinært 500 Kr., er til  Udgifter anvendt Legatrenter 
til  Beløb af 819 Kr. 22 O og en Indtægt af 178 Kr. 20 O. ved Salg og for 
Adgangskort m. v., tilsammen 997 Kr. 42 O Den virkelige Udgift var derfor 
i alt 38 839 Kr. 19 O. 
Løn til  Havens Arbejdere var helt indbefattet under oven anforte Regnskabs-
sum og ligeledes 600 Kr. til  Medhjælp til  Arbejde i  Museets Samlinger. Løn­
ninger til  Embeds- og Bestillingsmænd bleve derimod baarne af andre Udgifts-
36* 
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poster, iiiiar undtages, at der under Havens Regnskabssum var et Tilskud af Ib 
4 1 58 Kr. til  Lønning af Bestillingsmænd. Det samlede Lønningsbelob var i« 
13 784 Kr., nemlig paa Udgiftspost 1. b. til  Gartneren 3 200 Kr. og paa Ud- -b 
giftspost 1. c. — som dog fra Bevillingen til  Haven havde foran nævnte Tilskud bi 
4 158 Kr. -  til en Assistent og Bibliotbekar, G Medhjælpere, en Materialsnedker, , i  
2 Fyrbødere og en Portner, som tillige er Bud, 10 5S4 Kr. 
I Forbindeiso med, at der ved Finansloven for 1883—84 paa Udgiftspost is 
1. c. er givet Bevilling til  Oprettelse af en Inspektorpost ved Havens Herbarier is 
m. v., er i den nævnte Finanslov, jfr.  Rigsd. Tid. f.  1882 — 83 Tillæg B. Sp. .q 
1411—12 og 1211) — 20, det for 1882—83 til Havens almindelige Udgifter be- -s 
viigede Beløb 34 772 Kr. lo 0. blevet nedsat med 2 400 Kr. til  32 372 Kr. 10 0 
O., hvorhos under dens midlertidige Udgifter, for 1882 -  83 bevilgede med l  000 0 
Kr., de til  Assistance ved den planteanatomiske Undervisning bestemte 400 Kr. .i  
ero bortfaldne Sadledes er paa Udgiftspost 3. b. i Finansloven for 1883—84 V 
fremkommet en Bevilling af 35 972 Kr. 10 0, hvoraf 3600 Kr. som midlertidigt f  
Tilskud. 
3. c. »Dot forenede grevelige Moltkeske, Universitetet tilhorende, zoologiske e 
Museum og det kongelige naturhistoriske Museums zoologiske Afdeling«. 
I Finanslovforslaget var optaget en Forøgelse af Universitetets aarlige Til­
skud 9 340 Kr med 2 000 Kr., nemlig 1 000 Kr for 1ste, 600 Kr. for 2den 
og 400 Kr. for 3dje Afdeling; men denne Forhøjelse bortfaldt ved Finanslovens 2den 
Behandling i Folketinget Derimod blev den nævnte Bevilling 9 340 Kr. ved 
Tillægsbevilling forøget med I 200 Kr. til  Trækgardiner, hvilket sidstnævnte 
Belob er kommet til  Anvendelse efter Bestemmelsen. 
Til Museets Fællesudgifter, nemlig til  literære Hjælpemidler og Bogbinder-
arbejde, Fragt og Porto, Brændsel, Belysning og Rengjøring, Kontor- og uforud­
sete Udgifter, de oven for omtalte Trækgardiner samt eventuelle extraordinære 
Tilskud til Museets enkelte Afdelinger, er i  1882 —^>3 anvendt 5 713 Kr. 55 0.,  
til  Museets enkelte Afdelinger og det Lundske Legat i alt 4 140 Kr, fordelte 
som i Aarb f. 1881 -82 S. 339—40 opført, kun at det Lundske Legat efter 
Prof. Reinhardts Dod i Følge Ministeriets Skrivelse af 13. Febr. 1883 er tillagt 
hans Eftermand som Jden Inspektor ved Museet, Dr. phil.  Lutken, jfr.  foran S 104, 
medens et under Ledigheden i dette Embede disponibelt Beløb 1 20 Kr. af det ommeldte 
Legat i Følge Ministeriets Skrivelse af 21. Febr. 1883 blev udbetalt Cand. mag. 
O. Winge for Arbejder ved fossile Fugleknogler. Desuden er til  Studie- og Fore-
læsningssamlingen anvendt Legatrenter 4S Kr. 98 0. og til  Samlingernes Offent­
lighed et Tilskud af I 180 Kr. fra Udgiftspost 3. m. End videre er til  Museets 
Fællesudgifter medgaaet 584 Kr. 97 0.,  som i alt er indkommet ved Salg af 
Naturgjenstande og for Exemplaror af »Vejledning for besogende« saint for Opbeva­
ring af Stokke og Parapluier, hvorhos der af Grev J. G. Moltkes Legats Renter er an­
vendt, 1 278 Kr. 59 0. til Indkjøb og Assistance-Arbejder. Museets samlede 
lidgift er derved blevet 12 946 Kr. 9 0. Tillige er der, uden for oven nævnte 
1,180 Kr. til  Museets Offentlighed, under Udgiftspost 1. c.,  den samlede Lønnings-
sum, til  Hjælp de Dage, det staar aabent for Publikum, paaregnet et Beløb af 
200 Kr., jfr.  Rigsd. Tid. f .  1868—69 Tillæg A. Sp. 1676—79. Den paa 
Oversigten opførte Besparelse 686 Kr. 45 0. er indvundet under Museets Fælles­
udgifter, nemlig paa Brændsel og Belysning. 
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Renterne af Moltkes Legat kunne fundatsmæssig anvendes til  Assistance; 
men i øvrigt ere Lønningerne for Museets Personale ho'dte uden for dets foran­
førte Udgifter, bortset fra et Konservator Løvendal af 3dje Afdelings Annuum 
tillagt Vederlag af 400 Kr. Lønningerne udgjorde i  alt 17 166 Kr. 62 0.,  nem­
lig paa Udgiftspost 1. b til  2 Inspektorer (af hvilke dog den ene i Oktober 1K82 
afgik ved Døden, saaledes at hans Embede først i December s. A. blev gjenbesat) 
5 966 Kr. 62 0. og paa Udgiftspost 1. c. til  en Assistent, 3 Konservatorer, en 
fast antaget Medhjælper, en Fyrbøder, som tillige er Haandværker, og en Portner 
8 300 Kr. samt paa samme Udgiftspost et enkeltvis for Arbejder ved Museet ud­
betalt Beløb af 2,900 Kr., jfr.  om Bestillingsmændenes Lonningsforhold Rigsd. 
Tid. f.  1868—69 Tillæg A. Sp. 1676 ff. Desuden er af Udgiftspost 7. a. 
udbetalt den fast antagne Medhjælper, Dr. phil.  Meinert, for Arbejder i Museet 
;  300 Kr. 
3. d. »Det mineralogisk-geognostiske Museum«. 
Foruden Universitetets Tilskud, 1,166 Kr. 68 0.,  er anvendt Legatrenter, 
19 Kr. 28 0.,  og fra Udgiftspost 3. m til Samlingernes Offentliglied et Tilskud 
af 360 Kr. End videre er af Grev J. G. Moltkes Legats Renter udredet 861 Kr. 
40 ø. til Indkjøb, saa at Museets samlede Udgift har været 2 407 Kr. 36 0. 
Af Udgiftspost 1. c. er som Lønninger for Museets 2 Assistenter og et Bud 
i i  alt udredet 1 7 55 Kr. 
3. e. »Universitetets kemiske Laboratorium«. 
Finanslovens Bevilling 5 250 Kr. blev ved Tillægsbevilling forøget med 
140 Kr. til  Besørgelse af 1ste Assistents, Cand. polyt. Thomsens forretninger i 
2 Maaneder under hans Sygdom. Det saaledes tilkomne Beløb er kommet til  
Anvendelse efter Bestemmelsen. Til Laboratoriets Udgifter er, foruden Universi­
tetets virkelige Tilskud 5 710 Kr., anvendt den indkasserede Betaling for Ad­
gangskort, 5 648 Kr., samt et ved Erstatning for ituslaaede Sager og ved Exa-
mensindtægter indkommet Beløb af 1 265 Kr. 56 ø , saa at den samlede Udgift 
har været 12 623 Kr. 56 ø. 
Under Universitetets Tilskud paa denne Udgiftspost er indbefattet de ved 
Finansloven f. 1873—74 tilkomne 800 Kr. til  Timebetaling for assisterende Kan­
didater samt, i Lighed med, hvad der for 1881—82 var Tilfældet, et for 1882— 
83 i samme Øjemed tilkommet Beløb af 320 Kr. — den paa foranstaaende Over­
sigt opførte Merudgift — idet det stadig stigende Antal af studerende har gjort 
det nødvendigt, paa hver af de 4 Dage om Ugen, hvori Undervisning meddeles, 
at forlænge Undervisningstiden fra 3 til 4 Timer, jfr.  Aarb. f.  1880—81 S. 
1139—42. Lønningerne derimod for 2 Assistenter og Laboratoriekarlen, som 
tillige er Portner, ere udbetalte paa Udgiftspost l c. med i alt 3 684 Kr. 
3. f.  »Det astronomiske Observatorium«. 
Under Universitetets Tilskud er indbefattet 150 Kr til  den ordinære Ved­
ligeholdelse af Apparatet til  Tidssignalet paa Nikolaj Taarn og 100 Kr. til  Be­
taling for Tilsyn med og Vedligeholdelse af en telegrafisk Forbindelse mellem 
Taarnet og Observatoriet m. v. Naar det saaledes udbetalte Beløb 250 Kr fra^ 
drages Universitetets virkelige Tilskud 2 100 Kr. y 0.,  bliver dette 1 850 Ky. 
9 0. Desuden er til  Observatoriets Udgifter anvendt Legatrenter til  Beløb 1 12 
Kr. 56 0. samt en Betaling af 80 Kr. fra Kirkerne for Middagssignaler, saa at 
den samlede Udgift,  bortset fra før ommeldte -50 Kr,, har været 2 042 Kr. 65 0, 
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Til Assistance ved Observationer og fieregninger er udbetalt de under 
Universitetets foran nævnte Tilskud dertil  normerede 200 Kr. Paa Udgiftspost 
I.  c er, foruden 594 Kr. for Udførelsen af de med Tidssignalet forbundne For­
retninger, udbetalt i  alt I 876 Kr. som Lønninger for Observator og Observatoriets 
fiud samt Honorar for Tilsyn med Instrumentsamlingen. 
Ved Finansloven for 1883—84, jfr.  Rigsd. Tid. f.  1882—83 Tillæg B. 
Sp. 333—36, er den ordiuæro Bevilling paa Udgiftspost 3. f.  forhøjet til  2 207 
Kr. t i  O, nemlig med 100 Kr., for at Observatoriet kan indtræde i en Forening 
for telegraliske Meddelelser af astronomiske Nyheder. 
3. g. "J)et fysiologiske Laboratorium«. 
I Finanslovforslaget var Bevillingen hertil  opført med 2 900 Kr.; men dette 
Belub blev ved Finanslovens Behandling i Folketinget, jfr.  Kigsd. Tid. f.  1881 
—82 Tillæg B. Sp. 349—50, 729 — 30 og 771 —72, nedsat med 1()0 Kr til  
2 800 Kr. 
Foruden dette Tilskud fra Universitetet er anvendt den indkomne Betaling 
for Adgangskort 304 Kr. og Erstatningen for ituslaaede Sager 10 Kr., hvortil 
endnu kom et Tilskud af 100 Kr. fra Udgiftspost 3. m. til  Samlingernes Offent­
lighed, saa at den samlede Udgift har været 3 214 Kr. Brændselsindkjøbet var 
5 Favne firænde, 3 Læster Kul og 40 Tdr. Kokes. 
Lunningsbelobet af Udgiftspost I.  c. for en Assistent og en Medhjælper var 
i  alt 1 710 Kr. 
3. h. »Det normal-anatomiske Museum«. 
Foruden Universitetets virkelige Tilskud paa denne Udgiftspost 1 026 Kr. 
69 O. er anvendt Legatrenter 413 Kr. 8ti O. og et Tilskud af 80 Kr. fra Ud­
giftspost 3. m. til  Samlingernes Offeutlighed. Herved or Museets virkelige Udgift 
blevet 1 520 Kr. 55 O. 
3. i.  »Det pathologiske Museum«. 
Foruden Universitetets Tilskud 526 Kr. 16 O. er auvendt Legatrenter 413 
Kr. 84 O. og et Tilskud af 60 Kr. fra Udgiftspost 3. m. til  Samlingernes 
Offentlighed. Museets virkelige Udgift er herved blevet 1 000 Kr. 
Assistance-Arbejdet ved de to sidst nævnte Museer samt den kirurgiske 
Instrumentsamling udfores vod de 3 under Udgiftspost 4. omtalte Prosektorer. 
3. m. »Samlingernes Offentlighed«. 
Det hertil  bevilgede fielob 1 780 Kr. har, som allerede foran ved de en­
kelte Instituter forklaret, været fordelt ssaledes: Det zoologiske Museum 1 180 
Kr., det mineralogisk-geognostiske Museum 360 Kr., det fysiologiske Laboratorium 
100 Kr., det normal-anatomiske Museum 80 Kr., det pathologiske Museum 
60 Kr 
I dgiftspost 4. »Særegne Udgifter til  det lægevidenskabelige Fakultet«. 
Om Fordelingen af de bevilgede 1  3 6 0  Kr. med 1 1 2 6 0  Kr. paa ordinære 
og 1 0 0  Kr .  paa  ex t rao rd inære  Udg i f t e r  henv i ses  t i l  Aarb .  f .  i H S l — 8 2  S.  3 4 2 .  
Til extraordinære Udgifterer med Ministeriets Approbation i Skrivelse af 17. Maj 
1883, jfr.  foran, S. 75, anvendt 179 Kr. 45 O., altsaa ud over de bevilgede 100 Kr. et 
Beløb af 79 Kr. 45 O , paa Grund af en indtraadt Forøgelse i de Udgifter, som denne 
Udgiftspost ordinært har at udrede til  Brændsel og Belysning i det forrige kirur­
giske Akademis Bygning. Ved en i Sommeren 1>S82 foretaget Nedbrydning af 
nogle Skillerum i døt nævnte Akademis Sidebygning blev nemlig for den normal­
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anatomiske Anstalt indvundet et større Arbejdsrum, som siden da uafbrudt har 
været i Brug. I  øvrigt bemærkes, at der paa det normal-anatomiske Museums 
Konto, Udgiftspost 3. h.,  er sparet et tilsvarende Beløb. 
Lønningsbelobet paa Udgiftspost 1. c. for de under det lægevidenskabelige 
Fakultet hørende Bestillingsmænd, nemlig 3 Prosektorer (knyttede til  Lærerplad­
serne i Anatomi, Pathologi og operativ Kirurgi), en Assistent i  Klinik ved 
Fødselsstiftelsen, en Pedel, en Anatomitjener og et Fakultetsbud, udgjorde i  alt 
4 545 Kr. 
Udgiftspost 5. a. »Udgifter ved Konsistorium«. 
Angaaende denne Bevilling er nærmere Forklaring givet i Aarb. f.  1881—82 
S. 343. Den paa Oversigten anførte Merudgift 317 Kr. 18 0.,  der er afholdt 
med Ministeriets Approbation i  Skrivelse af 17. Maj 1883, hidrører væsentlig fra 
forøgede Udgifter ved de til  de to Universitetsfester i  1882 udgivne Indbydelses-
skrifter, der begge handlede om geologiske og geognostiske Forhold og derfor 
vare ledsagede af Tegninger og Kort. 
Til Medlemmer af Konsistorium udredes som Honorarer 1000 Kr., nemlig 
200 Kr. til  hver af de 2 inspectores qvæsturæ (den anden Halvdel af deres 
Honorar udredes af Kommunitetet) og 600 Kr. til  referendarius consistorii.  Kon­
sistoriums Bestillingsmænd, nemlig en Fuldmægtig og et Bud, have paa Udgifts­
post 1. c. oppebaaret i  alt 1 432 Kr. End videre anføres her, at Universitetets 
2 Pedeller samt dets Portner og dets Fyrbøder i  alt have været lønnede af samme 
Udgiftspost med 3 288 Kr. 
Udgiftspost 5 b. »Til Professorernes Fritryk« 
Til Trykning af efternævnte Værker er udbetalt: 
Prof. Matzen: Den danske Statsforfatningsret 
Hertil blev i 1881—82 udbetalt 400 Kr. 
Prof. Lassen: .En kortfattet Fremstilling af den danske Obligationsret 
Hertil blev i  1881—82 udbetalt 100 Kr. 
Prof. Panum : Erindringsord til  Forelæsninger over Nervefysiologien. 
Prof. Stadfeldt: Forelæsninger over Svangerskabets Pathologi 
Lektor Lange: Erindringsord til  Forelæsninger over almindelig patho-
logisk Anatomi 
Docent R. Pedersen: Forelæsninger over Plantefysiologi 
2 000 Kr. 
4GO Kr. 
5 o 0  —  
300 — 
140 — 
200  — 
4 0 0  —  
Til Haandboger ved Professorers Forelæsninger er saaledes anvendt over 
Halvdelen af det udbetalte Beløb. 
Udgiftspost 7. a. »Til videnskabelige Formaals Fremme«. 
I Finanslovforslaget, jfr.  Anmærkningerne til  samme, var denne Udgiftspost 
opført med 28,000 Kr ,  nemlig som hidtil en samlet Sum af 21 000 Kr., hvorover 
Ministeriet frit  kan disponere, kun ikke til  fast Ansættelse, medens de resterende 
7 000 Kr. vare bestemte for særlige Personer eller Formaal, saaledes at Bevil­
lingen falder bort, naar disse Personer eller Formaal afgaa eller bortfalde Det 
nævnte Beiob 7 OuO Kr. var nærmere fordelt saaledes :  
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Hidtil værende Bevillinger: 
Docent Warming (Finansl. f.  1S79—80) 400 Kr. 
For en Docent i Plantefysiologi (Finansl. f.  1879—80) 2 000 -
Prof. Grundtvig (Finansl. f.  1880 -  81, jfr.  Kigsd. Tid. f.  1879 —80 
Tillæg B. Sp. 575—76) I 200 
Foreslaaede Bevillinger: 
Docent Zeuthen Lonningstillæg f>00 — 
Docent Thomsen Lønningstillæg 500 — 
Docent Wimmer Lonningstillæg 500 — 
Docent Høffding Honorartillæg 400 — 
Docent Buhl Honorartillæg 500 — 
Dr. Vald. Schmidt for Forelæsninger over Ægyptologi og Assyriologi 
m. m. Honorar 1 000 — 
7 000 Kr. 
Ved Finanslovens 2den Behandling i Folketinget, jfr Kigsd. Tid. f 1881—82 
Tillæg B. Sp. 353 54, blev imidlertid oven nævnte Beløb 28 000 Kr. nedsat 
med 300 Kr. til  27 70(> Kr ,  saaledes at der herefter til  særlige Personer og For-
maal er bevilget 5 500 Kr., nemlig: 
Docent Warming Honorartillæg, se oven for 400 Kr. 
For en Docent i Plantefysiologi Honorar, se oven for 2 000 — 
Prof. Grundtvig Lønningstillæg, se oven for !  2no — 
Docent Zeuthen Lonniugstillæg (jfr.  Finanslovforsi, af 9. Nov. 1880 
for 1881 —1882 samt Rigsd. Tid. f.  1880—81 Tillæg B. Sp. 
393—91 Og 1659- 60) 500 — 
Docent Thomsen Lønningstillæg (jfr sammesteds) 500 
Docent Wimmer Lønningstillæg (jfr.  sammesteds) 500 — 
Docent Løffler Honorartillæg (jfr.  sammesteds) 400 — 
5 500 Kr. 
Som samlet Sum har altsaa været til  Ministeriets Disposition, kun ikke til  
fast Ansættelse, de af Bevillingen tilbage værende 22 200 Kr. Ved Sammenlig­
ning med Finanslovforslaget fremtræder denne samlede Sum som foroget med 
1 200 Kr., nemlig den Del af afdøde Docent Smiths Lønning 5 000 Kr., der sær­
lig var ham bevilget og derfor ved hans Død var bortfaldet, medens de øvrige 
3 800 Kr., som i Anmærkningerne til  Finanslovforslaget forklaret, vare en Del 
af den samlede Sum og derfor efter Docent Smiths Død paa ny vare fordelte. 
Ved hin Forøgelse af den samlede, for Ministeriet disponible Sum maa dog 
mærkes, at der i Forbindelse dermed i Finanslovens Text blev indsat: »Der kan 
tillægges Docent Verner fast Ansættelse med en aarlig Løn af 2 500 Kr.« 
Finanslovens Bevilling 27 700 Kr. blev ved Lov om Tillægsbevilling 
for 1882—83, jfr.  Rigsd. Tid. f.  1882—83 Tillæg B. Sp. 1035-38, forhøjet 
med 900 Kr., nemlig Halvdelen af et Honorar paa 800 Kr. til  extraordinær 
Docent, Dr. phil Høffding og af et Honorar paa l 000 Kr. til  Dr. phil.  Kroman 
som Vederlag til  dem for at overtage Prof. R. Nielsens filosofiske Forelæsninger 
i  Foraars Halvaaret 1883 samt at examinere ved den filosofiske Examen i Somme­
ren 1883. 
Oversigt over de paa denne Udgiftspost afholdte Udgifter: 
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a .  L ø n n i n g e r .  
Extraord. Doc. i  nordisk Filologi. Prof.,  Dr. phil Grundt­
vig, kgl. Resol af 14. Juli 1863 og Ministeriets Skr. 
19. April 1880, jfr.  Rigsd Tid. f.  1879—80 Tillæg 
B. Sp. f»75—76 
Extraord. Doc i geometr. Discipliner, Dr. phil.  Zeuthen, 
kgl. Resol. 7. April 1871, jfr Finanslovforsi. 9. 
Nov. 1880 f. 1881—82 samt Rigsd. Tid. f.  1880 — 
81 Tillæg B. Sp. 393- 94 og 1659 -  60 
Extraord. Doc. i  Kunsthistorie Jul. Lange, kgl Resol. 
9. Juni 1875 
Om et ham udbetalt Honorar, se neden for. 
Extraord. Doc. i  den sammenlignende Sprogvidenskab, 
Dr. phil.  Thomsen, kgl.,  Resol 9. Juni 1875, jfr.  
Finanslovforsi. 9. Nov. 1880 f. 1881—82 samt Rigsd. 
Tid. f.  1880-81 Tillæg B. Sp. 393—94 og 
1659-60 
Extraord. Doc. i  nord. Filologi, Dr. phil Wimmer, kgl. 
Resol 31. Marts 1876, jfr.  Finanslovforsi. 9. Nov 
1880 f. 1881—82 samt Rigsd. Tid. f.  1880—81 
Tillæg B. Sp. 393—94 og 1659—60 
Extraord. Doc. i  slaviske Sprog og den slaviske Litera-
tur Verner, kgl. Resol' .  9. Avg. 1882, fra 1. Jan. 
1883 å 2 500 Kr. aarlig 
b .  H o n o r a r e r  
Docent Jul. Lange for 1882—83, jfr.  oven for, kgl. 
Resol. 4. Juni 1883 
1ste Inspektor ved Universitetets forenede naturh. Mu­
seum, Prof. Schiødte, for zoolog. Forelæsninger, kgl. 
Resol. 2. Maj 1871 (jfr.  Rigsd. Tid. f  1868—69 
Tillæg A. Sp. 1675 og for 1870—71 Tillæg B 
Sp. 345) 
Dr. phil.  Meinert for Arbejder i  det naturhist.  Museum, 
kgl. Resol. 26. Maj 1871.. . . .  
Dr phil Løfller for Forelæsninger over den fysiske Ge­
ografi,  kgl. Resol. 29. Okt. 1875 og 7. Juui 1882, 
jfr.  Finanslovforsl. af 9. Nov. 1880 for 1881-82 
samt Rigsd Tid. for 1880—81 Tillæg B. Sp. 393—94 
og 1659—60 
Dr. phil.  Warming for botaniske Forelæsninger for de 
faimacevtiske studerende, kgl. Resol. 4. Maj 1876 og 
24. Sept. 1881, jfr.  Finansl. f.  1879—80, fra i .  
April—3'. Avgust 1882, da han fratraadte, Kr. O. 
a 2 000 Kr aarlig 833. 30 
Cand. mag. Samsøe Lund for botaniske 
Forelæsninger for de farmacevtiske stude­
rende, Min. Skr. 5. Avg. 1882, Kr. O 
for Sept. og Okt. Maaneder 
!882 300. » 
Samme for botaniske Forelæs­
ninger for de farmacevtiske 
studerende samt for i  Forbin­
delse hermed at lede øvelserne 
i Mikroskopi og Planteanatomi 
At overføre..  
UnivérBitets Aarbog. 
300.  833. 30 
Kr. O. 
14 725. » 
14 725. » 
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Overført.  . .  
fur disse studerende, Min. Skr. 
-O. Okt. 1882, fra i .  Nov. 1882 







1 133. 33 
Cand. med. R. Pedersen for Korelæsninger over Plante-
fysiologi^ kgl. Kesol 29. Maj 1K79 
I)r. phil H. Høffding for Forelæsninger over Filosofi, 
kgl. Kesol. 6. Marts 1880 og Juli 1882 2 000 Kr. 
samt i Følge Tillægsbevilling (se den 
foran givne Forklaring) 400 — 
l)r. phil.  F. Buhl for Forelæsninger over det gamle Te­
stamente, kgl. Kesol. 0. Marts 1880 og 8. Juli 1882, 
f r a  I .  A p r i l — 3 l .  A v g .  1 8 S 2  a  2  < » 0 0  K r .  a a r l i g  . . .  
Dr Buhl blev Ira 1. Sept. 1882 udnævnt til  Professor 
i Theologi. 
Dr. phil Siesbye for Forelæsninger over klassisk Filologi, 
kgl. Kesol , . ,4. Sept. 1881 
Dr. phil.  Kroman i Følge Tillægsbevilling (6e den 
foran givne Forklaring) 500 Kr. 
samt i Følge kgl. Kesol. 4. Juni 1883 .  .  500 — 
c .  A n d r e  U d g i f t e r .  
Prof.,  Dr. phil.  Panum som Bestyrer af det fysiologiske 
Labor. Kejseunderstøttelse, kgl. Kesol. 1«. Juni 1882 
I alt.  .  .  
Kr. ø. 
3 200. » 
Kr. 0. 
14 725. 





I  000. 
13 399. 93 
200. 
28 324. 93 
Af den paa Oversigten opforte Mindreudgift 275 Kr. 7 0 er et Belob af 
233 Kr. 33 O. blevet at spare paa Grund af Docent Wanniugs Fratræden ved 
Udgangen af Avg. 1882. Under det ham for botaniske Forelæsninger for de 
farmacevtiske studerende tillagte Honorar 2 000 Kr. vare nemlig, som foran for­
klaret, 400 Kr. et Beløb, der ved Finansloven for 1879—80 blev særlig liani 
bevilget, saaledes at der for Finansaårets 7 sidste Maaneder deraf er bortfaldet 
foranførte 233 Kr. 33 O. 
I Texten til  Finansloven for 1883—84 er optaget, at der kan tillægges 
Docenterne Løffier og R. Pedersen fast Ansættelse med eu aarlig Lon af 2 5<>0 
Kr. hver. Ved den nævnte Finanslov er tillige denne Udgiftspost forhøjet med 
2 000 Kr. til  29 700 Kr. Heraf ere følgende Beløb bestemte for særlige Forniaal 
eller Personer, saaledes at Bevillingen falder bort, naar disse Formaal eller Per­
soner bortfalde eller afgaa: 
Til botaniske Forelæsninger for de fannacevtiskc studerende ved Finansl. f.  1879 
—80, jlr.  Rigsd. Tid. f.  1882—83 Tillæg B. Sp 343 — 44 samt Folket. 
Tid. f.  s.  A. Sp. 1450 og 1465 400 Kr. 
For en Docent i Plantefysiologi ved Finansl. f.  1879—80 2 000 Kr. 
At overføre.. .  2 000 Kr. 400 Kr. 
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Overført.  .  .  2 000 Kr. 4oO Kr. 
Docent i  Plantefysiologi R. Pedersen ved Finansl. f.  
1883—1884 500 — 
— 2 500 — 
Prof. Grundtvig ved Finansl f.  1880—81, jfr.  Rigsd. Tid. f.  1879 -
80 Tillæg B. Sp. 57o — 76 1 200 — 
Docent Zeuthen ved Lovene om Tillægsbevilling for I8s0 — SI og 
i 881 — 82, jfr.  Finanslovforsi. 9. Nov. 1880 for 1881—'82 samt 
Rigsd. Tid. f.  1880 — M Tillæg B. Sp. 393—94 og 1659—60 .  500 — 
Da der i Testen til Udgiftspost 1. a. i  Finansloven for 1883 — 
84, jfr.  Rigsd. Tid. f.  1882—83 Tillæg B. Sp 1409 -10, er op­
taget, at extraordinær Docent i  Mathematik H. G. Zeuthen kan 
ansættes som Professor i  det mathematisk-naturvidenskabelige 
Fakultet med en Begyndelseslønning af 3 200 Kr., og han der­
efter ved kgl. Resol. 24. April 1883 har erholdt Udnævnelse som 
Professor extraordinarius, saaledes at han fra den 1. April 188^ 
har oppebaaret Lønning som saadan, er Beføjelsen til  paa Ud­
giftspost 7. a. at disponere over de her anførte 500 Kr. dermed 
bortfaldet 
Docent Thomsen ved Lovene om Tillægsbevilling for 1880—81 og 
1881—82, jfr.  Finanslovforsl. 9. Nov. 1880 for 1881—82 samt 
Rigsd. Tid. f.  1880—81 Tillæg B. Sp. 393—94 og 1659 —60.. 500 — 
Docent Wimmer ligeledes 500 — 
Docent Løffler ligeledes 400 Kr. 
samt ved Finansl. f. 1883 — 84 500 — 
900 — 
Docent Jul. Lange ved Finansl. f. 18d3—84 1 000 — 
l a i t . . .  7  5 0 0  K r .  
Af de for 1SS3—84 bevilgede 29,700 Kr. ville herefter, ligesom for 18K2 
—83, 22 200 Kr. være til  Ministeriets frie Disposition, kun at der til  fast An­
sættelse kræves Lovgivningsmagtens Samtykke, jfr.  Rigsd. Tid. f.  1861 Anhang 
B. Sp. 205—6. 
I (Ig'iftspost 7. b. »Til en Docent i  islandsk Historie og Literatur«. 
Denne for Docent G. Brynjulfson bestemte og ham ved kgl. Resol. 24. April 1874 
tillagte Bevilling er ved Finansloven for 1883—84, jfr.  Rigsd. Tid. f.  1882— 83 
Tillæg B. Sp. 337—38, forhøjet med 500 Kr. til  2 500 Kr. 
I dgiftsposterne 7. <1. »Udgifter til  den kliniske Undervisning ved Frede­
riks Hospital«, 7. e. »Til Overlægen ved den ene medicinske Afdeling paa Fre­
deriks Hospital,  personlig Godtgjørelse« og 7. f. »Til Overlægen ved den ene 
kirurgiske Afdeling paa Frederiks Hospital,  personlig Godtgjørelse«. Om disse 
henvises til  Aarb. f.  1881-—82 S. 347—48. 
Udgiftspost 7. g. »Til en Docent i Ofthalmologi«. Ved kgl. Resol. 31. 
Juli 1882 blev Dr. med Edm. Hansen Grut ansat som Docent i  dette Fag, fra 
den 1. Avg 1882 at regne, saaledes at der af de bevilgede 3 000 Kr., nemlig 
2 000 Kr. som Honorar til  en midlertidig Docent og 1000 Kr. som Godtgjørelse 
til  ham for det til  Undervisningen fornødne Lokale, videnskabelige Apparater og 
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Hospital,  for April Juli 1882 er blevet sparet de paa Oversigten som Mindre­
udgift opførte 1 000 Kr. 
Udgiftspost 8. »Kvæsturudgifter med Undtagelse af Lønninger«. 
Til Opvarmning af Kvæsturens Kontorer brugtes 10 Favne Brænde, til  Be­
lysning 51 100 Sjettedel Tdr. Gas. 
Lønninger bleve af Universitetet udredede med i alt 13 584 Kr ,  nemlig til  
Kvæstor og Bogholderen paa Udgiftspost 1. b. 4 600 og til  Kvæsturens øvrige 
Personale samt extraordinær Medhjælp paa Udgiftspost 1. c. 8 984 Kr., af Kom­
munitetet med i alt 13 432 Kr, nemlig til  Kvæstor og Bogholderen paa Udgifts­
post 4. a. 4 GOO Kr og til  Kvæsturens øvrige Personale paa Udgiftspost 4. b. 
8 832 Kr. Tilsammen altsaa et Lonningsbeløb af 27 016 Kr. Endnu maa be­
mærkes, at Sorø Afcademi til  Bestillingsmænd i Kvæstureu har udredet 2 236 
Kr. 67 O. 
Udgiftspost 9. a. »Egentlige Bygningsudgifter«. 
9. a. 1. nVedligeholdelses Udgifter, derunder 800 Kr. i Vederlag for Af­
løsning af Pligtarbejde til  Kirkerne« (jfr.  Indtægtspost 1. e.).  
Disse have været: 
Ved Bygningerne i Kjobenhavn 14 903 Kr. 55 0. 
Ved de 13 Landsbykirker 7 948 — 31 — 
I alt. . .  ~22 851 Kr. 86 O. 
Overskridelsen af denne Udgiftspost er sket mod tilsvarende Besparelse 
andetsteds under den for Universitetet,  Kommunitetet, den polytekniske Lære­
anstalt.  Sorø Akademi og det lærde Skolevæsen fælles Vedligeholdelses Konto. 
9. a. 2. »Hovedistandsættelser«. 
I Finanslovforslaget var hertil  optaget 34 072 Kr.; men dette Beløb blev 
ved Finanslovens 2. Behandling i Folketinget nedsat til  29 782 Kr., nemlig med 
et for den botaniske Have til  Nybygning til  Snedkerværksted og Folkestue samt 




Kr. O. Kr. O. Kr. 0. 
a. Det zoologiske Museum: 
Til Forandring af Varme­
ovne 3 605 Kr. 
» Oliemaling, Hvidtning og 
Fernisering (anslaaet) .  3 090 — 
6 695. .  6 695. >> 
b.  Det kemiske Laboratorium til Tommer-
arbejde i Forhuset 95*. » 949. 72 8. 28 
c. Den botaniske Have til  Oliemaling og 
Indsættelse af nye Spær samt til Hen­
læggelse af Tjærcbeton paa Perronen .  8 755. » 8 755. .  
d. Værløse Kirke til  et nyt Uhr samt til  
Murarbejde 3 141. » 3 036. 07 104. 93 
e. Gandløse Kirke til  et nyt Uhr 1 462. •• 1 297. 10 164. 90 
f. Gladsaxe Kirke til  Ommuring af Ind­
gangen til  Kirkegaarden 1 1 1 4 .  »  1 108. 50 5. 50 
g. Ledøv Kirke ligeledes 1 825. » 1 820. 25 4. 75 
Oversigtens Beløb.. . 23 950. » 23 661. 64 288. 36 




Kr. ø. Kr. ø. Kr. 0. 
Overført. .  23 950. » 23 661.64 288. 36 
h. Det astronomiske Observatorium til en 
forandret Vandafledning 4 000. » 3 439.35 560. 65 
i. Universitetsbygningen til en forandret 
Opvarmning og Ventilation af nogle af 
Lokalerne 1 832. » 1 832. 
samt i Følge Tillægsbevilling: 
For Tegninger til en Forandring i Ven­
tilationssystemet 75. » 75. ». 
og Honorar til Professor Colding for 
Undersøgelser med Hensyn til Opvarm­
ningen 200. » 200. » 
j .  Selsø Kirke til en Kakkelovn i Folge 
T i l l æ g s b e v i l l i n g  831. » 830. 78 22 
Oversigtens Beløb . . 30 8^8. » 30 038. 77 849. 23 
Af deu under Litr.  a. for det zoologiske Museum opførte Regnskabssum 
6 695 Kr. er anvendt 3 '269 Kr. 44 O til Forandring af Varmeovne og 3 425 
Kr. 56 0. til  Oliemaling, Hvidtning og Fernisering. 
Udgiftspost i), b. 1. »Skatter, Afgifter og Assurancepræmie«. 
Udgiften har været: 
Skatter og Afgifter 5316 Kr. 54 0. 
Assurancepræmier 1 574 — 43 — 
6 890 Kr. 97 O. 
Udgiftspost 9. b. 2. »Brændsel, Belysning og Inventarium«, 
Udgifterne hertil  stille sig saaledes: 
Brændsel 1 635 Kr. 17 O. 
Belysning 1 105 — 75 — 
De øvrige Kontoen paahvilende Udgifter 2 075 — 52 — 
4 816 Kr. 44 0. 
Forbruget af Brændsel var 30 Læster Kul, 8 Favne Brænde og til Univer­
sitetets Portner 50 Kr.; af Gas blev brugt 224 500 Sjettedel Tdr. Da der paa 
denne Udgiftspost var bevilget 4 450 Kr., er der fremkommet en Overskridelse 
med 366 Kr. 44 0.,  dels ved et større Forbrug af Gas end de paaregnede 
215 600 Sjettedel Tdr. — hvilket staar i  Forbindelse med det stigende Antal af 
Forelæsninger om Aftenen — dels paa Grund af den langvarige Vinter, der gjorde 
det nødvendigt, med Ministeriets Approbation af 16. Maj 1883, at anskaffe et 
større Kvantum Kul end paaregnet. Ud over de paaregnede 22 Læster har der 
maattet kjøbes 8 Læster, der i  alt have kostet 367 Kr. 32 0. 
Udgiftspost 9. b. 3. »Dekorationsarbejde«. 
For at Universitetets Festsal kunde blive smykket med 3 store Malerier,,  
blev Ministeriet ved Finanslovene for 1869 -70 og 1875—76 bemyndiget til  foru<j 
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at optage i alt 27 0">0 Kr. af denne Kontos Bevillinger for forstnævnte og efter­
følgende Finansaar. Nærmere blev dette udtrykt paa den Maade, at der til  denne 
Konto tillodes overført første Gang lu 450 Kr. og sidste Gang 17 200 Kr. som 
rentefrit Laan af Universitetets Midler, mod at Laanet tilbagebetaltes saaledes, at 
der af Kontoen aarlig afgives mindst 1000 Kr., hvortil da føjes, hvad der end 
videre hvert Aar maatte blive tilovers af de bevilgede 1 200 Kr., efter at de 
andre Kontoen paahvilende Udgifter ere afholdte. 
Herefter maa de normerede 1 200 Kr. i en Kække af Aar ventes fuldt til  
Udgift,  saaledes som det ogsaa for det her foreliggende Finansaar fremgaar af 
Oversigten; men i Virkeligheden er der til  Erstatning for de forud af Bevillingen 
optagne Beløb blevet sparet l  103 Kr. Herved er det samlede rentefrie Laan for 
denne Konto ved Udgangen af 1882 -83 nedbragt til  11 810 Kr. 77 0. 
Udgiftspost 1(1. »Forskjellige lobende og extraordinære Udgifter«. 
Af de normerede 4 3oo Kr. vare 2 (»00 Kr. bestemte til  Erstatning for Ind­
tægtstab ved Besvarelse af Universitetets Prissporgsmaal, at uddele med 200 Kr. 
til  dem, hvem Prismedaillen tilkjendtes, og med 100 Kr. til  dem, som ved Be­
svarelsen erholdt Akcessit.  Af disse 2000 Kr. blev sparet 1 100 Kr., medens 
derimod den egentlige Bevilling 2 300 Kr. til  extraordinære Udgifter helt kom til 
Udbetaling. At der i Oversigten ud over oven nævnte 1 100 Kr. er opført en 
Mindreudgift af 9 Kr. 4 (J 0., hidrører fra, at dette Beløb kom til Indtægt som 
Universitetets Andel i Indtægten for solgte Exemplarer af Klir Lindes »Medd. 
om Universitetet m. v.a, hvortil Udgiften i sin Tid er udredet af Universitetet,  
Kommunitetet, Sorø Akademi og den almindelige Skolefond, hver med on 
Fjerdedel. 
Uden for løbende Udgifter i  Anledning af Examina blev af den egentlige 
Bevilling til  extraordinære Udgifter udbetalt: 
1. Docent, Dr. phil.  Høffding Vederlag for at overtage 
Examinationen ved don filosofiske Examen under Prof. 
R. Nielsens Sygdom 200 Kr. » 0. 
2. Til Assistance i Juni 1882 under en Universitetspedels 
Sygdom 50 — » — 
3. Til en vikarierende Assistent i  Universitetsbiblioteket 
under Biblioteksassistent Jensens Fraværelse i Udlandet 
i Tidsrummet 1 Oktober 1882—31. Marts 1883 i Følge 
Tillægsbevilling inden Linien 450 » — 
4. Til Bibliothekar Birket Smiths Skrift om Kjøbenhavns 
Universitetsbibliothek for 1728, især dets Haandskrift-
samlinger — udgivet i Anledning af, at dette Bibliothek 
i 1882 havde bestaaet i  400 Aar — er der. efter at der 
under Regnskabet for 1881 — .^2 som Forskud paa For­
fatterhonorar var udbetalt et Belob af 400 Kr., nu blevet 
udbetalt: 
Som resterende Forfatterhonorar 150 Kr. » 0. 
For Trykning 831 — 85 — 
At overføre.. .  98i Kr. *5 0. 700 Kr. » 0.  
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Overført.  . .  981 Kr. 85 8. 700 Kr. » O. 
For Bogbinderarbejde 50 — » — 
Til Forsendelsesomkostninger 20 — » — 
1 051 Kr. 85 8. 
Af Kommunitetet er imidlertid Halvdelen 
af den samlede Udgift til  dette Skrift 
1 451 Kr. 85 8. blevet refunderet med 725 — 43 — 
326 — 42 — 
5. Til die konigliche geologische Landesanstalt und Berg-
akademie i Berlin er som 1ste Bidrag af Danmarks 
Andel i  Udgifterne til  et geologisk Kort over Evropa 
afsendt 227 — 59 — 
Under Hensyn til  en i Efteraaret 1881 af den inter­
nationale Kongres i  Bologna tagen Beslutning ang. Ud­
arbejdelsen af et saadant Kort med en Udgift af i  alt 
72 000 Reichsmark er som Danmarks, i  Forhold til  
Landets Størrelse fastsatte, Andel i  Udgifterne bestemt 
at skulle udredes 1 424 Kr. eller dog 1 188 Kr. (dette 
sidste Beløb, saafremt Rumænien tager Del i  Tilveje­
bringelsen af hint Kort), saaledes at det samlede Bidrag 
fordeles i  5 Udbetalinger af denne Udgiftspost. Jfr.  
foran S. 116—17. 
6. Til Kodifikation af d« om Universitetsforholdene gjældende 
Bestemmelser, jfr.  Aarb. f.  1879 — 80 S. 877—78 419 — 20 — 
Hertil blev i 1880—81 udbetalt 1 130 Kr. og i 
1881 — 82 557 Kr. 25 8., tilsammen 1 687 Kr. 25 8. 
7. Til Indkjøb af akademiske Publikationer og Doktordispu­
tatser, udkomne i 1881, for at kunne uddele dem til 
Universiteterne i Frankrig, til  hvilke der fremtidig for­
beholdes Exemplarer af saadanne Skrifter ved deres Ud­
givelse. jfr.  foran S. 114 16 14 1 — 25 — 
8. I Anledning af Proft ' .  Paludan-Mullers. Hermansens og 
Schierns Jordefærd fra Frue Kirke, tilsammen 226 — 66 — 
9. For Snedkerarbejde i  Anledning af, at den farmakologiske 
Samlings Værelse ved Siden af Festsalen er indrettet til  
tillige at være Konsistoriums Arkiv 26 — 55 — 
2 067 Kr. 67 8. 
»•Dyrtidstillæg for 1882 -  83 og In80- Sl til  Embeds- og Bestillingsmænd«. 
Disse ere udbetalte saaledes: 1882—83. 1880^-81. 
Til en Lektor og en normeret Docent 
En extraordinær Docent under Udgiftspost 7. a. .  .  
En extraordinær Docent under Udgiftspost 7. b. .  .  
En extraordinær Docent under Udgiftspost 7. c. .  .  
Tilsammen.. 
200 Kr. » 0.  200 Kr. » O. 
5 1  — - 6 2  -  »  —  »  -
128 — » - 128 — o -
192 — » - 192 — » -
571 Kr. 62 O. 520 Kr. 
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For 1880—81 er Udbetalingen sket i Følge Tillægsbevilling for 1882—83. 
Om Dyrtidstillæget for 1881—82 henvises til  Aarb. f.  1881—82 S. 351.. 
I  F o l g e  T i l l æ g s b e v i l l i n g  f o r  1  8 8 0  —  8 1  e r  u d b e t a l t  s o m  b e v i l g e t  
t il  Udgiftspost 1. a. »Lønninger til  Professorer m. m.« et personligt Tillæg for 
Prof Fausbøll af 600 Kr., og som bevilget til  Udgiftspost 7. a. »Til videnskabe­
lige Formaal8 Fremme«, jfr.  Finanslovforsi. 9. Nov. 1880 f. 1881 — 82 samt 
Rigsd. Tid. f.  1880—81 Tillæg B. Sp. 393—94 og 1659—60, et Beløb af 
1 900 Kr.. nemlig 500 Kr. til  hver af de extraordinære Docenter Zeuthen, Thom­
sen og Winimer samt 400 Kr. til  eitraordinær Docent Loffler. I  øvrigt er der 
allerede i Universitetets Aarbøger for 1880- 81 og 1881—82 givet Forklaring 
om samtlige Udgifter, hvortil Bevilling blev givet under dets Budget i  Lovene 
om Tillægsbevilling for de nævnte to Finausaar. 
3 .  U n i v e r s i t e t e t s  K a p i t a l f o r m u e  i  F i n a n s a a r e t  1 8 8  2 — 8  3 .  
Ikke rente­
bærende. Rentebærende. Tilsammen. 
31. Marts 1882 
Kr. 0. 
15 040. » 
n 
Kr. 0. 
1 451 971. 66 
91 794. 55 
Kr. 0. 
1 467 011. 66 
91 794. 55 formindsket med 
31. Marts 1883 15 040. » 1 360 177. 11 1 375 217. 11 
Om Formueformindskelsen henvises til  den foran, S. 276, meddelte For­
klaring. 
Ved Udgangen af 1882 — 83 ejede Universitetet de samme rentebærende 
Effekter som ved Udgangen af det foregaaende Finansaar, tilsammen et Beløb af 
1 804 980 Kr., specificeret i  Aarb. f.  1881 — 82 S. 351. Ogsaa Beløbet af Prio­
ritets Obligationer er forblevet uforandret, idet der for et i Løbet af 1882 —83 
kontant indfriet Obligationsbeløb er overtaget en tilsvarende Andel i  en Kommu­
nitetet tilhørende Prioritets Obligation. Derimod havde Universitetet ved Udgangen 
af 1882—83 en med oven nævnte Belob 91 794 Kr. 55 O. foroget Gjæld til  
Kommunitetet, saaledes at den 4 pCt. Rente bærende Gjæld, der er stiftet til  
Dækning af Universitetets Underskud for 1873 - 74, 1874 —75 og 1882 — 83, 
dermed er steget til  et Beløb af 4 44 802 Kr. 89 0. 
Det bemærkes, at ogsaa den som ikke rentebærende opførte Formue giver 
nogen Rente, idet nemlig den kontante Kassebeholdning saa vidt muligt indsættes 
dels i Handelsbanken, dels i Privatbanken, til  midlertidig Forrentning. 
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4 ,  D e n  m e d  U n i v e r s i t e t e t  f o r b u n d n e  L e g a t m a s s e s  K a p i t a l f o r m u e  
i  T i d s r u m m e t  f r a  1 .  J a n u a r  t i l  3  1 .  D e c e m b e r  1 8 8  2 .  
• 
Ikke rente­
bærende. Rentebærende. Tilsammen. 
1. Januar 1882 
forøget med 
31. December 1882 
Kr. O. 




1 2 769 455. 551 
l £ 600. »J 
11 106. 38 
Kr. ø. 
2 772 732. 22 
£ 600. .  
11 688. 51 
3 858. 80 
|  2 780 561. 93| 
l £ 600. »| 
2 784 420. 73 
£ 600. » 
En Fortegnelse over samtlige med Universitetet (og Frue Kirke) forbundne 
Legater og Fonds med Angivelse af deres rentebærende Kapitalers Størrelse den 
1. Januar 1881 findes i  Aarb. f.  1881 — 82 S. 352 o. fl.;  sammesteds S. 358 — 
— 60 er givet Oplysning om Tilvæxt derunder det til  Legatkassen overførte 
J.  L. Smiths Legat — og. Afgang i Aaret 1881. 
I  1882 tilkom efternævnte nye Fond og nye Legat: Kr. O. 
U n i v e r s i t e t e t .  
Nyerups, Rasmus, Gravsted, Kapital til  Vedligeholdelse af dette med 
Monument paa Frue Assistenskirkegaard. indbetalt af Selskabet 
for Historie, Literatur og Kunst med 300. » 
F r u e  K i r k e .  
Hemsens (Frøken) Legat til  Gravsteds Vedligeholdelse, som i sin Tid 
tilfalder Kirken 200. » 
I  alt .  .  500. » 
Tilvæxt f o r  ældre Legater o g  F o n d s  i  1  8  8  2 .  
U n i v e r s i t e t e t .  
Kr. O. 
Clausens, H. N., Boglegat 50. » 
Eichels Legat 2 050. •> 
Estrups Legat 50. » 
Fossiske Legat i  400. » 
Fuirens, H., Legat til  studerende, fortrinsvis af Familien. 6. 73 
Hallings Jfr.) Legat 50. » 
Holbergs Legat 700. » 
Lassonske Legat til  Rejsestipendium 13. 91 
Collegii Medicæi Bikonto 400. •> 
Moltkes Legater: Afdeling VI., Reservefonden 400. » 
Neves Legat 50. » 
Professorernes Enkekasse 2 100. » 
Rosenkrantz's Legat 650. » 
At overføre.. .  7 920. 64 500. 
Universitets Aarbog. „Q 
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Kr. O. Kr. O 
Overført. . .  7 920. 64 500. > 
Rostgaards Legater: Konto II.  til  Huslejeportion 110. 38 
Konto VI. til  Legatkapitalens Frem-
væxt 150. » 
Scheels Stiftelse 200. '» 
Schous Legat til  Bibliotheket. . .  < 50. » 
Skeels Legats Hovedkonto 2 000. ». 
Skeels Legats 1ste Bikonto 300. ». 
Smiths, J.  L., Legat til  Universitetet 3 022. 97 
Steenstrups, Japetus, Legat 50. 
Suhrs (Rektor) Legat 50. * 
Valkendorfs Kollegiums Kapital 200. .  
Winstrup-Resenske Legat 2. 39 
Wissings Legat 550. » 
F r u e  K i r k e .  
Kirkens extraordinære Bygningsfond 200 Kr. 
Kirkens Fond af Hvidovre Kirkes Overskud . .  150 
Kirkens Præsteboligers Kapital 200 — 
550. » 
I  alt Tilvæxt for ældre Legater og Fonds...  15 I5G. 38 
Dertil Tilvæxt for Legaternes Overskudsfond (jfr.  om denne Aarb. f.  
1881—82 S. 358) 700. » 
I  alt en Tilvæxt for den rentebærende Kapitalmasse af.. .  16 356. 38 
A f g a n g  f r a  æ l d r e  L e g a t e r .  
Holbergs Legat 2 l 50 Kr. 
Skeels Legats 2den Bikonto 1 800 — 
Stampes Legat til  en rejsende juridisk Kandidat 1 150 — 
Starcks (Dr.) Legat 150 — 
5 250. 
I Aaret 1882 er saaledes den rentebærende Kapitalmasse i  alt voxet 
med 11 106. 38 
Forøgelsen af ældre Legater og Fonds er væsentlig bevirket ved fundats-
mæssige Oplæg. Det Beløb af 110 Kr. 38 O., hvormed Rostgaards Legats Konto 
II.  til  Huslejeportion for Prof. Rostgardianus er blevet forøget, er den under 
Vakancen efter Prof. Paludan-Mullers Død faldne Rente (Min. Skr. 24. Sept. 1882). 
Til Skeels Legats Hovedkontos Afdeling for Husarme er sket en fundatsmæssig 
Overførsel af 2 000 Kr. fra Legatets 2den Bikonto, som dog ved sin sædvanlige 
Fremvæxt har gjenvundet en Del af det afgivne Belob. I Holbergs Legat har 
Udbetaling af en Udstyrsportion bevirket Afgangen 2 150 Kr.; men, som det vil 
ses, har Legatet paa den auden Side haft en fundatsmæssig Tilvæxt af 700 Kr. 
Afgangen i Stampes og Starcks Legater hidrørte fra Udbetalingen af Rejse­
stipendier og bestod kun i Uddrag af midlertidig frugtbargjorte Beløb. Under 
Legaternes Kapitalmasse den 31. Dec. 1882 vare de for Rejsestipendier opsamlede 
Renter indbefattede med efternævnte Belob: For Buchwalds Legat 882 Kr. 26 
O., for Stampes Legat 511 Kr. 58 ().,  for Starcks Legat '248 Kr. 78 O. 
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For Moltkes Legater og J. L. Smiths Legat gives der i  det efterfølgende 
en særlig Oversigt over Indtægter og Udgifter. 
Den Legatfonden tilhørende Kapitalformue — derunder J.  L. Smiths Legats 
Aktiver, om hvilke der i  det følgende er givet særlig Oplysning — indestod den 
31. Decbr. 1882 i følgende Effekter: 
Kr. O. 
a. Aktiver, som særlig tilhøre visse bestemte Legater og Fonds: 
Kgl. 4 pCt. Obligationer i Statsgjælds Indskrivningsbeviser .  .  .  638 400. » 
Kjøbenhavnske Husejer-Kreditkasse-Obligationer 2 400. » 
Østifternes Kreditforenings Obligationer 7 400. » 
Jyske Landejendoms Kreditforenings Obligationer 10 800. » 
Jyske Kjøbstads Kreditforenings Obligationer 6 000. » 
Østifternes Kreditkasses 4V2 pCt. Obligationer 15 500. 
Nationalbankaktier 19 600. » 
Nationalbank-Obligationer a 6 V 2  pCt 4 800. » 
Aktier i  det alm. Brandassurance-Kom-pagni for Varer og Effekter 3 200. » 
Russisk-engelske 5 pCt. Obligationer £ 600. 
Gøteborg Stads Laans 5 pCt. Obligation 200. » 
Prioritets Obligationer å, 4 pCt 454 h52. 40 
Prioritets Obligationer å 4V2 pCt 255 700. » 
Prioritets Obligationer å 5 pCt 106 000. » 
Trinitatis Kirkes Gjæld til  Frue Kirke a 4 pCt 15 100. » 
4 pCt. Bankhæftelses Obligationer I 416. » 
£ 600 Og 1 541 168. 40 
og inden Linien: Frue Kirkes cederede Bankhæftelses 
Obligation paa 446 Kr. 95 ø. 
b. Legater og Fonds fælles Obligationsmasse :  
Prioritets Obligationer a 4 pCt 1 242 080. » 
Tilsammen.. .£ 600 og 2 783 248. 40 
Den foran, S 297, staaende Tavle viser en samlet rente­
bærende Kapitalformue af £ 600 og 2 780 561. 93 
hvoraf freingaar, at den under litr.  b. anførte fælles Obligations-
masse den 31. Decbr. 1882 havde et Aktiv-Overskud af 2 686.47 
fremkommet ved anteciperede Udlaan af den kontante Beholdning 
Foruden den rentebærende Kapitalmasse ejede Legatfonden ved Udgangen af 
Aaret 1882 en ikke rentebærende Formue (for saa vidt den ikke ved anteciperet 
Udlaan gjøres frugtbringende), som bestod af: 
Kr. 0. 
Legatrenter, som endnu ikke ere udbetalte Bestyrerne 2 104.0 i 
Beløb, som ere deponerede af de paagjældende Bestyrere 792. 80 
De til  Oplæg indbetalte mindre Summer, som i Regelen forst oplægges, 
naar de for hvert Legat opvoxe til  mindst 50 Kr., i  alt 961.99 
Tilsammen...  3 858.80 
Naar herfra drages det foranførte, ved anteciperede Udlaan fremkomne 
Aktiv-Overskud 2 686. 47 
udgjorde den virkelige kontante Beholdning, hvoraf Legatfonden ingen 
Rente oppebar, ved Afslutningen af Regnskabet for 1882 kun...  1 172.33 
38* 
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6 .  O v e r s i g t  o v e r  G r e v  . T .  G .  M o l t k e s  U n i v e r s i t e t s - L e g a t e r s  
I n d t æ g t e r  o g  U d g i f t e r  i  A a r e t  1 8 8  2 .  
Anm Om disse Legaters rentebærende Kapitaler den 1. Jan. 1881 henvises til  
Aarb. f.  1881—82 S. 355 med Bemærkning, at Afdeling II.  til  det zoolo­
giske og det mineralogiske Museum siden det nævnte Tidspunkt ved Overførsel 
fra Afdeling VI., Reservefonden, har haft en Tilvæxt af 10 000 Kr., nem­
lig i 1881, medens derimod Afdeling VI. i det hele ikkun har haft en 
Nedgang med tt 800 Kr., idet nemlig de saaledes i 1881 afgivne 10 000 
Kr. noget ere opvejede ved fundatsmæssig Foregelse med 800 Kr. i  1881 
og 400 Kr. i 1882. I øvrigt ere Kapitalerne blevne uforandrede. 
D i s p o n i b l e  B e l ø b .  
Kr. 6. 
Konto I.  Renter, efter Fradrag af Administrations Gebyr til  Univer­
sitetet 775. » 
— II. Renter, efter Fradrag af Administrations Gebyr 2 937. 50 
Beholdning fra 1881 • 03 
— III. Renter 400. » 
IV. Renter 400. « 
V. Renter 1 400. » 
Beholdning fra 1881 61. 02 
— VI. Reservefonden: 
Renter, efter Fradrag af Administrations Gebyr 441 74 
Beholdning fra 1881 7. 17 
Ved Obligations Beløb under pari indvundet 4. 19 
6 426. 65 
U d g i v n e  B e l ø b .  
Kr. O. 
Konto I.  Lønningsbidrag til det zoologiske Museum . . .  400. » 
II.  for det zoologiske Museum 1 678. 59 
(hvorunder et Lønningsbidrag af 600 Kr.). 
for det mineralogiske Museum 670. 50 
— III. for det zoologiske Museum 200. » 
for det mineralogiske Museum 190.90 
— IV. Honorar for zoologiske Forelæsninger 200. » 
Honorar for mineralogiske og geognostiske 
Forelæsninger 200. » 
V. Indkjøb af naturhistoriske Bøger til  Bibliotheket 777. 65 
Indkjøb af filologiske Bøger til  samme 454. 77 
Indkjob af historiske Bøger til  samme 201.06 
— VI. Reservefonden: Intet. 
4 973.47 
Af det saaledes uanvendte Belob...  1 453. 18 
henstod ved Udgangen af Aaret 1882 990 Kr. 98 O. som disponible Beholdninger 
paa Kontoerne I.—V., nemlig: 
Kr. O. 
paa Konto 1 375. •• 
— — II. for det mineralogiske Museum 588.44 
— — V. til  naturhistoriske Bøger 27. 07 
At overføre. . .  990. 51 
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Kr. ø. 
O v e r f ø r t . . .  9 9 0 .  5 1  
paa Konto V. til  filologiske Boger " 16 
— — V. til  historiske Bøger » 31 
990. 98 
Resten 462 Kr. 20 O. er opført paa Konto VI., Reservefonden, saaledes at 
derunder er indbefattet et fra Konto III. ,  den mineralogiske Afdeling, hjemfaldet 
Beløb af 9 Kr. 10 O. 
Reservefondens rentebærende Kapital udgjorde den 1. Jan. 1882 1 1 400 Kr. 
Af oven nævnte 462 Kr. 20 O. blev i 1882 et Beløb af 400 Kr. gjort rente­
bærende, saaledes at Reservefonden ved Udgangen af Aaret 1882 ejede et Ind-
skrivningsbevis for 11 800 Kr. og en kontant Beholdning af 62 Kr. 20 O. 
7. .T. L. Smiths Legat. 
I n d t æ g t e r  o g  U d g i f t e r  i  A a r e t  1 8 8  2 .  
I n d t æ g t e r .  K r .  O .  
Renter af Ka p i t a l f o r m u e n  2 2  6 1 2 . 4 7  
U d g i f t e r .  
1. Udbetalte Stipendier 18 700. » 
2. Administrations Gebyr til  Universitetet 706. 64 
3. Vederlag til  Eforus 200. » 
4. Til Vedligeholdelse af Testators Gravsted 10. » 
5. For Trykning 5. 74 
I alt Udgift. . .  19 622.38 
Overskud. .  .  2 990. 09 
Legatet har saaledes haft en betydelig større Fremvæxt end den ved Fun­
datsens § 7 foreskrevne af mindst 800 Kr. aarlig. 
K a p i t a l f o r m u e n  i  T i d s r u m m e t  f r a  1 .  J a n u a r  











545 379. 43 
3 022. 97 
Kr. ø. 
545 428. 37 
|+ 2 990. 09 
31. December 1882 16. 06 548 402. 40 548 418. 46 
Legatets rentebærende Formue indestod den 31. December 1882 i de 
Effekter, der ere opførte i  Aarb. f.  1881—82 S. 363—64, kun at Prioritets 
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Obligationer a 4 pCt. ved Afdrag til  Belob af 627 Kr. 3 O. vare formindskede til  
427 652 Kr. 40 0.,  medens derimod Legatets Andel i  den for Legater og Fonds 
fælles Obligationsmasse k 4 pCt. var voxet med 3 650 Kr. til  5 450 Kr. 
Om Uddelingen af Stipendier i  11. Decbr. 1882 og 11. Juni 1883 er givet 
Meddelelse foran, S. 230—31. 
I I .  K o m m u n i t e t e t .  
1 .  O v e r s i g t  o v e r  K o m m u n i t e t e t s  I n d t æ g t e r  o g  U d g i f t e r  i  
F i n a n s a a r e t  1  8  8  2  —  8 3 ,  s a m m e n s t i l l e d e  m e d  d e  

















Tilsammen Indtægt.. .  
Udgifter: 
a. Kgl. Skatter og Afgifter 
samt den tidligere Seminarie-
fondsafgift 
b. Bondefogedløn 
c Andre Udgifter ved Godset 
og i Anledning a'  Tiende­
opkrævningen 
d. Tienderefusioner 
Tilsammen Udgil ' t . . .  
sammenholdt med Indtægten .  .  
Overskud. .  .  
2. Kenter af Kapitalformuen .  .  
3. Lejeindtægter 
I  a l t .  . .  
Hertil kommer: 
Decisionsposts Berigtigelse . . . .  
Summa Indtægt .  .  
Kr. 0. 
43 758. 94 
600. .  
196 808. 55 
Kr. 0. 
45 147. 46 
503. 56 
172 067. 47 
Kr. O. 




24 741. 08 
241 167. 49 2 1 7  7 1 8 .  4 9  
1 388. 52 
D 
24 837.52 
-f-l 388. 52 
23 449. » 
10 000. » 
76. » 
100. » 
1 054. » 












1 1 230. » 
241 167. 49 
10 964. 4 5 




23 449. » 
229 937 49 
168 200. » 
220. » 
206 754 04 
175 289. 33 
220. » 
» 
7 089. 33 
23 183. 45 
398 357. 49 
» 
382 263. 37 
» 54 
7 089. 33 
» 54 
23 183. 45 
H-7 089 33 
16 094. 12 
» 
398 357. 4 9 382 263. 91 
» 54 
» 
16 094. 12 
4- - 54 
16 093. 58 







1.Til direkte Understøttelse og 
Anvendelse for de studerende, 
deriblandt saadanne polytek­
niske Examinander, som med 
fortrinlig Flid og Dygtighed 
arbejde paa deres videnskabe­
lige Uddannelse 
Herunder 10372 Favne Brænde 
og 25 Tdr. Trækul. 
2. Andre Understøttelser: 
a. Til Understøttelse for saa­
danne, der først i  en frem­
rykket Alder have bestemt 
sig for Studeringer, og som 
ved en Forberedelses eller 
Fagexamen have givet sikkert 
Haab om god Fremgang. .  .  
Midlertidig forhøjet med . .  
b. Til Understøttelse dels for 
studerende — derunder Kvin­
der — som ikke have Ad­
gang til de egentlige Uni­
versitets stipendier, dels for 
saadanne akademiske Bor­
gere i de første Universitets-
aar, som have nydt eller 
kunde have nydt Understøt­
telse af Konto a 
c. Til mindre Understøttelser 
for fattige Studenter, navn­
lig fra de private Skoler, 
i  de to første akademiske 
Aar 
d. Til Anskaffelse af Boger og 
andre for Universitetsstudiet 
nødvendige Apparater for 
trængende studerende... .  
3. Kommunitetsstipendiet til  Præ­
sterne ved Trinitatis Kirke .  
4 Lønninger og Emolumenter: 
a. Efter Lov af 25. Marts 1871 
§ 6 (Kommunitetets Andel) 
b. Efter Lov af 25. Marts 1871 
§ 8 (Kommunitetets Andel) 
c. Efter samme Lovs § 9 Kom­
munitetets Andel af den 
samlede Sum, 4 600 Kr., 
til  Honorarer 
d. Brændsel til  Regensens Em­
bedsmænd og Betjente samt 
At overføre..  .  
Kr. O. 
90 631. 25 
Kr. ø. 
92 182. 42 
17 000. » 17 000. » 
5 000. » 5 000. » 
25 000. » 25 000 
8 000. 8 000. » 
4 000. .» 3 999. 50 
346. 66 302. 98 
4 600. » 4 600. » 
15 016. » 15 016 » 
1 000. • 
170 593. 91 
1 000. » 
172 100.90 
Kr. 0. 
1 551. 17 
Kr. ø. 
.  50 
43. 68 
1 551. 17 44. 18 
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nigift. Lov­bevill ing. 
Virkelig 
Udgift.  
I  Regnskabet 
mere mindre. 
Overfort . . .  
t i l  Læseindretningen, Sti­
pendiebestyrelsens Kontor 
og Badekamret 
nemlig: 26 Favne Brænde 
og 100 Tdr.  Kokes. 
5.  Pensioner 
6. Regensens Belysning og Ren-
gjering 
Herunder 228 900 Sjettedel 
Tdr.  Gas 
7.  a.  EgentligeBygningsudgifter:  
1.Aarlige Vedligeholdelses­
arbejder 
2.  Hovedistandsættelser.  . .  
b. 1.  Skatter,  Afgifter og As­
surancepræmie 
2.  Inventarium m. v 
8.  Bidrag til  Kvæsturudgifter. .  
9.  Tilskud til  den akademiske 
Skytteforening 
10. Extraordinære Udgifter,  hvor­
under Rejseunderstøttelser 
efter Konsistoriums Indstil­
l ing og Ministeriets Appro­
bation 
11. Til  Udgivelse af et  Enkelt­
hæfte af Universitetets Aar-
bog for det akademiske Aar 
1880—81 og ti l  et  Enkelt­
hæfte som Fortsættelse af 
Lindes Meddelelser om samme 
samt ti l  et  alfabetisk Real­
register t i l  Aarbogen for 
Aarene 1876—81 
Summa Udgift .  .  
Summa Indtægten var. .  
Kr. 0.  Kr. O. 
170 593. 91 172 100. 90^ 
1  2 0 1 .  •  
2 288. » 
1 850. » 
Kr.  ø. 
I 551. 17 
3 550. " 2 478. 70 » 
2 964. - 2 908. 58 • 
1 600. » 1 507. 18 
550. » 475 95 . 
800. » 800. » n 
400. •  400. » D 
6 000 » 5 413. 90 
Overskud 
4 828. 61 
196 625. 52 
398 357. 49 
201 731.97 
1 022. 26 
2309 32 
2 026. 61 
5 503. 94 
196 947. 34 
382 263. 91 




2 424. 43 
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2 .  S æ r l i g e  F o r k l a r i n g e r  o m  d e  e n k e l t e  B e v i l l i n g s  p o s t e r  o g  d e  
v i r k e l i g e  I n d t æ g t e r  o g  U d g i f t e r  u n d e r  s a m m e .  
a .  I n d t æ g t s p o s t e r n e .  
Indtægtspost 1. »Jordebogs- og Tiendeindtægternes Overskud«. 
De paa Oversigten anførte Jordebogs- og Tiendeindtægter, Litr.  a. og c.,  
udkomme saaledes: 
Jordebogs Afgifter for 1881 46 763 Kr. 36 O. 
betalt i  1881—82 16 794 — 51 — 
29 968 Kr. 85 O. 
15 178 — 61 — 
45 147 Kr. 46 O. 
199 368 Kr. 50 O. 
60 398 — 56 — 
13S 969 Kr. 94 O. 
for 1882 33 097 — 53 — 
172 067 — 47 — 
217 214 Kr. 93 O. 
D e  K v a n t i t e t e r ,  h v o r m e d  K o m m u n i t e t e t s  J o r d e b o g s  I n d ­
tægter under Litr.  a. og c. ere indkomne, have været 1446 Tdr. » Skp. 
37/24 Fdk. Rug, 16 958 Tdr. 5 Skp. 23/8  Fdk. Byg, 1507 Tdr. 4 Skp. 23/4  Fdk. 
Havre og 2 145 Kr. 68 O, altsaa nøjagtig samme Beløb som i Finansaaret 
1881—82, jfr.  Aarb. f.  1831 - 82 S. 367, kun at Pengeafgifterne ere stegne med 
7 Kr. i  Afgift af 5 Byggepladser. 
Om de budgetterede og de virkelige Kornpriser henvises til  den ved Uni­
versitetet S. 277 givne Forklaring; dog bemærkes, at en mindre Del af Kornet 
(87V2 Tdr Rug, 931  2 Tdr. Byg, 87*/2 Tdr. Havre) betales efter Kapitelstaxten for 
Falster (Nykjøbing Amt). De virkelige Kornpriser have bevirket en Merindtægt; 
at foran staaende Regnskabsoversigt viser Mindreindtægt, hidrører fra, at Finans­
aaret har til  Indtægt samtlige deri indkass erede Landgilde- og Tiendeindtægter 
saa vel for det Kalenderaar, hvis Kapitelstaxt allerede er sat, som for det Ka-
lenderaar, hvis Kapitelstaxt forst skal sættes. 
Udgiftskonto Litr.  b. »Bondefogedlon« og Litr.  c. »Andre Udgifter ved 
Godset og i  Anledning af Tiendeopkrævningen«. De paa disse Konti hvilende 
faste Udgifter ere specificerede i Aarb. f.  1881 —82 S. 367. 
Udgiftskonto Litr.  d. »Tienderefusioner«. Disse ere særlig opførte i Aarb 
f. 1881—82 S. 367. 
Indtægtspost 2. »Renter af Kapitalforniuen« Den ud over et Aars Rente 
oppebaarne Rente for et Fjerdingaar af Prioritets Obligationer, for hvilke Ter­
minerne ere forandrede til  at være 11. Septbr. og 11. Marts, beløb sig til  
740 Kr. 
Indtægtspost 3. »Lejeindtægter«. Disse oppebæres for Kommunitetsbyg-
ningens 2 Kjældere. 
U n i v e r s i t e t s  A a r b o g .  39 
Af Jordebogs Afgifter for 1882 
Tiende for 1881 
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b .  U d g i f t s p o s t e r n e .  
1 dgiftspost 1. »Til direkte Understøttelse og Anvendelse for de stude­
rende«. 
Oversigt over Udgifterne paa Kontoens enkelte Underafdelinger sammen­
stil lede med de ti lsvarende Udgiftsposter i  Anmærkningerne ti l  Finanslovforslaget.  
Lov­ Virkelig 
I Regnskabet 
Udgift. bevilling. Udgift.  
mindre. mere. 
Kr. 0. Kr. 0. Kr. ø. Kr. 0. 
Stipendier og Understøttelser. 
I  Følge Regi. 11. Febr. 1848 
og kgl. Resol. 23. Febr. 1853, 
jfr.  Finanslovene for 1853—54 
og 1875—76 samt Anm. til  Fi­
nanslovforsi. f.  1881—82 og 
Finansl. f.  1882—83: 
a. Regensstipendiet 100 X 
96 Kr 9 600. .  9 568. .  1 32. » 
b. Kommunitetsstipendiet: 
1. Ordinært 130 Kr. 
X 384 Kr 49 920 
Midlertidig 30 X 
384 Kr 11 520 
Sidst nævnte Sti­
pendier bortfalde 
med 1 ved hver 
Vakance 1. Marts 
og 1. Septbr.,  første 
Gang d. 1. Septbr. 
1889. 
61 440. » 61 376. » D 64. 
Stipendier for det Tilfælde, 
at Antallet af de privile­
gerede Alumner overstiger 
20 (Regi. 11. Febr 1848 
§ 2) og Stipendier til  is­
landske studerende uden 
for de i  Regi. § 4, 1. 
nævnte Tilfælde (jfr.  Fi­
nansl. f.  1876 — 77) . .  800. » 3 648. » 2 848. » " 
2. Extraordinært til  4 grøn­
landske Alumner. 
2 Regensalumner a 384 Kr. 768. » 768. » » » 
2 andre Alumner a 208Kr. 416. » 224, » D 192. » 
Til 3 Alumner ved den 
gejstlige Dannelsesanstalt 
600. r paa Island a 200 Kr. .  .  600. » 
f >  
c. Understøttelser for stude­
rende (Regi. § 11, Finans­
lovene for 1856 57 og 
1866 —67 samt Anm. til  
Finanslovforsl f.  1881—82) 4 000. .. 4 000. » 
I) I) 
At overføre. . .  77 624. » 80 184. » 2 848. » 288. » 






I  Regnskabet 
mere mindre. 
Overført. .  
Understøttelser for Kandi­
dater (Regi. § 12) 
Understøttelser for islandske 
studerende, som ved Kjøben­
havns Universitet forberede 
sig til  den lægevidenskabe­
lige Examen, og for Læge­
kandidater fra Island til  
deres Ophold paa den her 
værende Fødselsstiftelse for 
at gjennemgaa et klinisk 
Kursus, samt for i  nogen 
Tid at besøge de her værende 
Hospitaler og Apotheker (jfr.  
Finansl. f.  1873-74 samt 
Anm til Finanslovforsi. f.  
1877—78) 
Syge Regensalumners Kur 
og Pleje (Regi. § 10 og kgl. 
Resol. 8. Juli 1874, jfr 
Finanslovforsi. f.  1881 82) 
Til Selskabet Philadelphia 
(jfr.  Finanslovene f. 1863— 
64 og 1870-71) 
Til Understøttelse for saa-
danne polytekniske Exami-
nander, som med fortrinlig 
Flid og Dygtighed arbejde 
paa deres videnskabelige 
Uddannelse (jfr.  Finanslo­
vene f. 1863 — 64, 1865 — 
66, 1870-71 og 1875 -
76 samt Finanslovforsl f.  
1881—82) 
Brændsel til  Regensalum-
nerne: 
IO3V2 Favne Brænde og 25 
Tdr Trækul 
Regensens Læseindretning 
(jfr.  kgl. Resol 1. Januar 
1839 samt Finanslovene for 
1860 61 og 1876—77). .  
I  a l t . .  .  
Kr. 0. 
77 624. » 
1 000. » 
Kr. ø. Kr. 0. 
80 184. » 
1 000. .» 
1 600.  
600. 
2 000. .. 
1 050. » 
363. 72 
2 000.  
3 000. 
3 807. 25 
1 000. » 






3 000. » 
3 584. 70 
1 000. .. 
222. 55 
I 2 *48. 
~l 296. 
1 296. 83 
83 
92 182. 42 1 551. 1 7 
Underafdeling a. »Regensstipendiet«. Angaaende Uddelingen henvises til  
den foran, S. 227—28, givne Meddelelse. 
39* 
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Underafdeling b. »Kommunitetsstipendiet«. Uddelingen er meddelt foran, 
S. 226—27. 
I il  Stipendier for det Tilfælde, at Antallet af de privilegerede Alumner 
overstiger 20 (Regi. 11. Febr. 1848 § 2), og til  Stipendier til  islandske stude­
rende udeu for de i Regi. § 4, 1. nævnte Tilfælde, hvor der maatte findes at 
være særlig Anledning til  saadan Understøttelse (jfr.  Finansloven jfr 1876—77), 
blev det paaregnede Beløb SOO Kr., ligesom i de 5 foregaaende Finansaar, ikke 
tilstrækkeligt. Regnskabssummen 3 648 Kr. er alene udbetalt til  overtallige 
privilegerede Alumner. 
De til  2 grøn'andske Regensalumner opførte 768 Kr. ere efter Bestemmelsen 
komne til Anvendelse som Stipendier å 384 Kr. for 2 Alumner i det grønlandske 
Seminarium, som hele Finansaaret igjennem havde Plads paa Regensen. Af de 
til  2 andre Alumner a 208 Kr. bevilgede 416 Kr. er i Følge Ministeriets Skri­
velse af 22. Febr. 1883 udbetalt Cand theol. Lutzen, der forbereder sig til  at 
afgaa som Missionær til  Grønland, et Stipendium for de 6 sidste Maaneder af 
Finansaaret med i alt  104 Kr., samt for Afsavn af B lig m v. paa Regensen i 
samme Tidsrum k 20 Kr. maanedlig i alt 120 Kr., tilsammen 224 Kr. 
Underafdeling c. »Understøttelser for studerende«. Af Bevillingen ere 
992 Kr. komne Alumner ved Valkendorfs Kollegium til gode, medens i  øvrigt 
følgende Understøttelser ere uddelte: 
Foraar 1882: Stud. jur. A. Goos, stud. theol. J.  H M Haase, stud. med. 
J.  U. Iversen, stud. med. H. Kiær, stud. med. M. Kjærsgaard og stud. theol. Th. 
Petersen hver 50 Kr. 
Kfteraar 1882: Stud. med. G. Bache, stud. jur. P. Briene, stud. jur. V. 
C. E. Bruun, stud. med. V. E. H. Christoffersen, stud. jur. C. E. Cold, stud. 
theol. G. C. V. Fog, stud. polyt. P. Gudme, stud. jur. F. Hansen, stud. mag. 
P. Hansen, stud. med I.  A. Iversen, stud. med. K. N. Iversen, stud. philol. 
F. Jonsson, stud. med. M. Kjærsgaard, stud. med. A. A Krebs, stud theol. K. 
R. Kring, stud. philol C. F. Understrøm Lang, stud. theol. H. Larsen stud. 
mag K. Mantzius, stud theol. R. A. Mathiessen, stud. med. A. B. Michelsen, 
stud. th ol. S. A B. Michelsen, stud. polit.  V. P. Møller, stud. jur. C. P. Nielsen, 
stud. med. J.  Nærum, stud. jur. J.  D. Olafsson, stud theol. Th. Petersen, stud. 
theol. H. P. Pontoppidan, stud. med. S. H. A. Rambusch, stud. theol. J.  Riis og 
stud. philol. G. Zoega hver 50 Kr. 
Foraar 1883: Stud. theol. M. H. C. Gede 8 Kr. Fremdeles stud. med. 
G. Bache, stud. theol. P. H. Biering, stud. jur. H. J.  Blicher, stud. jur. F. M. 
Calmer, stud. jur. E. Carlsen, stud. med. J.  C. Eriksen, stud. theol. J.  Faurschou, 
stud. jur. H. C. A. Glud, stud. med. N. H. Godskesen. stud. med V. E. Hansen, 
stud. med. A. Johansen, stud. jur. F. II.  Jørgensen, stud theol H. Kissmeyer, 
stud. mag. II.  E. Kofoed, stud. med. A. A. Krebs, stud jur. H. D. F. V. Lantovv, 
stud. med. E. V. G. Lundblad, stud. theol. K. Fløe Nielsen, stud. theol. Th. Te-
tersen, stud. mag. C. Raunkjær, stud. theol. J.  Riis, stud theol. J.  C. B. Schmidt, 
stud. theol. L. M. Tolstrup og stud med. P. J.  Østerbye hver 50 Kr. 
Bortset fra Understøttelser e for Alumner ved Valkendorfs Kollegium, er 
saaledes uddelt 1 Portion paa 8 Kr og 60 Portioner paa 50 Kr., i alt 
3 008 Kr. 
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Underafdeling d. »Understøttelser for Kandidater«. Disse Understøttelser, 
der uddeles i  Portioner paa 200 Kr., ere tildelte de foran, S. 228, nævnte 
Kandidater. 
Underafdeling e. »Understøttelser for islandske studerende, som ved Kjø­
benhavns Universitet forberede sig til  den lægevidenskabelige Examen, og for 
Lægekandidater fra Island til  deres Ophold paa den her værende Fødselsstiftelse 
for at gjennemgaa et klinisk Kursus, samt for i nogen Tid at besøge de her 
værende Hospitaler og Apotheker«. 
Kegnskabssummen er udbetalt med 50 Kr. maanedlig som Hjælp for 4 
Lægekandidater fra Island til  deres Ophold her i Staden, nemlig Jon Sigurdsson 
Johnsen i de 2 første Maaneder af Finansaaret, Th. Thoroddsen og Bjørn Jensson 
i de 7 sidste samt A. Bløndal i  de 5 sidste Maaneder af samme. 
Underafdeling h. »Til Understøttelse for saadanne polytekniske Examinander, 
som med fortrinlig Flid og Dygtighed arbejde paa deres videnskabelige Uddannelse«. 
De Examinander, hvem disse Understøttelser, der uddeles i  Portioner paa 300 
Kr. med halvaarsvis Udbetaling, ere tildelte, ere nævnte foran, S 236. 
Underafdeling i .  »Brændsel t i l  Regensalumnerne«. 
Forbruget var de bevilgede IO3V2 Favne Brænde og 25 Tdr. Trækul, begge 
Dele til  en lavere Pris end paaregnet. 
Udgiftspost 2. »Andre Understøttelser«. 
2. a. »Ti! Understøttelse for saadanne, der først i  en fremrykket Alder 
have bestemt sig for Studeringer, og som ved en Forberedelses eller Fagexamen 
have givet sikkert Haab om god Fremgang«. Det i  Finanslovforslaget hertil  
opførte Beløb 17 000 Kr. blev ved Finanslovens 3dje Behandling i  Folketinget, 
jfr.  Rigsd. Tid. f.  1881—82 Tillæg B. Sp. 731—32 samt Folket. Tid. for s. A. 
Sp. 1979 — 80, midlertidig forhøjet med 5000 Kr. 
Paa denne Udgiftspost er i 1882—83 udbetalt: 
Bach, J.  A 
Bentzen, B. 
Bentzon, Ellen S., Frøkei 
Biering, Fanny, Frøken .  
Boas, S. C. V 
Camrner,  S.  P. C 
Carlsen, Marie H. M., Frøke 
Christensen, A 
Christensen, A. H 
Christensen, C 
Christensen, C. Y 
Christensen, H. C 
Christensen, N. P 
Christensen. S. C 
Christiansen, N. P 
Dall,  C. E 
Dalsgaard, T. J 
Dyekjær, P 
Foldberg, P. T. .  
From, S. J.  P 
Fugl,  A. Sørensen 
Geleff,  P. L 








1 0 0  —  
300 
150 — 












100  — 
At overføre..  .  5 415 Kr. 
Overført. . .  5 4l5Kr. 
Godskesen, M. K 300 — 
Hansen, C. 300 — 
Hansen, H 100 — 
Hansen, !da Falbe, Frøken 160 — 
Hansen, K. K. V 300 —-
Hansen, O. P 150 — 
Harboe, Dagmar, Frøken .  .  480 — 
Henriksen, J.  A 250 — 
Hoelgaard, N 50 — 
Højmark, A 150 
Høphner, O. .  .  — 
Hørsted, O. E. T 100 — 
Hversen, J.  N. S 100 — 
Iversen, J 150 — 
Jacobsen, Sofie. Frøken .  . .  480 — 
Jensen, H 150 — 
Jensen, J .  300 — 
Jensen, N. M 250 — 
Jessen, M 100 — 
Juulsgaard. S 300 — 
Jørgensen, Julie, Frøken . .  480 — 
Jørgensen, P. . .  150 — 
At overføre.. .  10 315 Kr. 
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Overfort. . .  
K a u f m a n n ,  E .  . .  . . .  
Kiel, Julie, Frøken 
Kjær, J.  A. N 
Knudsen, K 
Kristiansen, A. K. K 
Larsen, N 
Larsen, V. C. N 
Lennholm, A. J 
Lomholdt, A. C. C 
Lund, M. M 
Lundbech, V. T 
Lundsgaard, F. E 
Madsen, A 
Madsen, M. P 
Madsen, S. .1 
Manniche, J.  C. A 
Moos, P. H 
Moritz, Camilla, Frøken...  
Møller. C. E 
Mørch, V. J.  E 
Neukirch, Emmy R., Frøken 
Nielsen, C. T 
Nielsen, H. L. O 
Nielsen, J.  T. A 
Nielsen, P 
Olsen (Covling), H. P.. .  
Panduro, H. R 
Pedersen, K 













100  — 
1 0 0  —  
150 — 
300 — 
1 0 0  —  
480 — 
100  — 
1 50 — 
480 — 
100  — 
1 0 0  —  
150 — 




Overfort.  .  
Permin, J 
Petersen, Anna M. V., Frøken 
Petersen, C. C 





Rasmussen, R. P 
Rasmussen, S. L. C 
Ring, S. B 
Rosznerki, S 
Rundberg, C. 0. E 
Schou, H. C. L 
Schouboe, O. B 
Smith, E. V. B 
Steensgaard, D. F. V. .  . .  
Strandbygaard, B. C 
Sveistrup, C. S 
Svendsen, C. A 
Svendsen, Louise T., Frøken 
Thomsen, M. .  .  
Thorsen, P. K 
Thye, R. M. E 
Ulrich, J.  D. S 
Veilstrup, P 
Weihe, P. A. W. M. . .  
Wiberg, J.  J 
















100  — 
300 — 








100  — 
50 — 
1 0 0  —  
At overføre..  .  16 105 Kr. 22 995 Kr. 
Detto samlede Beløb, 22 995 Kr., blev altsaa fordelt til  101 Personer, som 
have forberedt sig til  at studere ved Universitetet,  nemlig 88 Mænd med for-
skjellig Fordannelse og 13 Kvinder, nærmere saaledes, at der er tildelt 2 Under­
støttelser paa 50 Kr., 1 paa 75 Kr., 26 paa 100 Kr., 20 paa 150 Kr., 1 paa 
160 Kr., 1 paa 200 Kr., 6 paa 250 Kr., 32 paa 300 Kr. og 12 paa 480 Kr. 
Uligheden mellem disse Understøttelsers Beløb hidrører væsentlig fra, at de ud­
betales maanedsvis, nemlig med 25 Kr. til  Mænd og 40 Kr. til  Kvinder, og for 
den enkelte i Finansaarets Løb ere ophørte eller begyndte. Den saaledes sted­
fundne Udbetaling af 22 995 Kr. er nedbragt til  de paa Oversigten opførte 
22 000 Kr., idet der, i  Følge Ministeriets Skrivelse af 12. Marts 1883, under 
6. April 1883 til Dækning af 995 Kr. er afgivet et tilsvarende Beløb af Kom­
munitetets Kasse for 1883 — 84 under dets Udgiftspost 2. a. 
2. b. »Til Understøttelse dels for studerende — derunder Kvinder -  som 
ikke have Adgang til de egentlige Universitetsstipendier, dels for saadanne aka­
demiske Borgere i de første Universitetsaar, som have nydt eller kunde have nydt 
Understøttelse af Konto a.« 
Under de bevilgede 25 000 Kr. er indbefattet et Beløb af 3000 Kr., hvor­
med Undersottelserne for studerende, som ikke have Adgang til de egentlige 
Universitetsstipendier, ved Finansloven for 1875 -76, jfr.  Rigsd. Tid. f.  1874— 
75 Tillæg B. Sp. 481—82 og 661 —62, bleve forøgede under Hensyn til  at give 
Elever ved den polytekniske Læreanstalt fri Undervisning. I Henhold til  Mini­
steriets Skrivelse af 3. Sept. 1875 er saaledes i 1882—83 anvendt 2 760 Kr. 
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til  at give trængende, flittige og dygtige Examinander fri Undervisning ved Lære­
anstalten, især i den første Del af deres Studietid, samt til  at fritage dem fol­
den ved kgl. Resol. 9. Juni 1875 paabudte Betaling for Prøvelse af Opmaalinger 
og Nivellements. De af Bevillingen paa denne Udgiftspost tilbage blivende 
22 240 Kr. ere uddelte saaledes: 
Agger, J.  P., st.  theol. . . .  300 Kr. Overført.  .  9 885 Kr. 
Andersen, C. C. U., st.  theol. 150 — Jahn, Eline A., Frøken, til  
Andersen, H. K., st.  polit. .  300 — at hore Forelæsn. over 
Andersen, J. ,  st.  theol. . .  .  150 — fremmede Sprog 200 — 
Andersen, L., st.  jur 150 — Jantzen, Anna L., Frøken, 
Barsøe, D. J. ,  st.  theol..  .  100 — til  at høre Forelæsn. over 
Beck, H., st.  theol 150 — fremmede Sprog 200 — 
Bisgaard, C., st.  theol. . . .  300 — Jensen, J.  P. T. D., st.  jur. 300 — 
Brandstrup, R. K., st.  theol. 300 — Jensen, N. R , st.  theol. .  .  300 — 
Brinck, J.  A., st.  jur 300 - - Jørgensen, A., st theol. . .  100 — 
Bruun, Alma, Frøken, til  at Jørgensen, C. A., st.  jur. .  300 — 
høre Forelæsn. over frem­ Kissmeyer, C. 0. H., st.  med. 300 — 
mede Sprog 200 — Kjersgaard, M., st.  med. . .  150 — 
Christensen A.. st.  theol.. .  150 — Kjær, J.  A. N., Student.. .  150 — 
Christensen, A.C.E., st.  theol. 300 — Kjær, Karen N. M., Frøken, 
Christensen, A. L., st.  theol. 300 — til  at høre Forelæsn. over 
Christensen, C. V., Student 150 — fremmede Sprog 200 — 
Christophersen, S. M. E., Knudsen, E. C.,  st .  jur. . .  300 — 
st. theol 300 — Knudsen, K , Student 100 — 
Dall, J.  P., st.  theol 175 — Kramp, EmmyE. A., st.  med. 660 — 
Damm, H. C.,  st.  mag. .  .  300 — Lang, C. F. Linderstrøm, 
Drewsen, Johanne, Frøken, st.  philol 250 — 
til  at høre Forelæsn. over Larsen, H. A., Student . .  .  150 — 
fremmede Sprog 200 — Larsen, J. ,  st.  theol 1 50 — 
Fløe, J.  D., Student. . . . . .  150 — Larsen, N. A , Student . .  .  150 — 
Foldberg, P. T., st .  mag. .  150 — Laursen, J. ,  st.  theol 300 — 
Frederiksen, J.  L., st.  mag. 300 — Lennholm, A. J. ,  st.  med.. 150 — 
Gade, N. P. A., st.  theol. .  300 — Liisberg, H. C.,  st.  theol. .  300 — 
\ Gjerløff, N. Z., Student .  . 100 — Madsen, A., Student 150 — 
1 Gleerup, Johanne Marie, st.  Madsen, H. J.  P., st.  theol. 300 — 
med 570 — Madsen, M. P., Student. .  .  150 — 
1 Grønbech, J , st.  mag 240 — Michelsen, J.  C. F.,  st.  theol. 150 — 
[ Hamburger, Elisabeth V. C.,  Moos, P. H., Student 150 — 
st.  med 660 — Moth, C. F., st.  philol. . .  . 300 — 
[ Hansen, Ida Falbe, Student 330 — Møller, A. E. A., st.  theol. 300 — 
[ Hansen, J. ,  st.  theol 150 — Møller. C. F.,  st.  mag. .  .  .  300 — 
[ Hansen, J.  B., st.  polyt. .  .  150 .... Møller, N. L., st.  jur. . . .  300 — 
[ Hansen, P., st.  mag 250 — Møllgaard, E. H., st.  theol..  100 — 
1 Heje, J.  G., st.  theol 150 — Nielsen, H. L. 0.,  Student 100 — 
[ Henriksen, L., st.  theol.. . .  300 — Nielsen, M., st.  theol 150 —• 
[ Heskjær, H., st .  theol.. . . .  150 — Nielsen, Nielsine M., st.  med 570 — 
[ Holst, Anna V., Frøken, til  
at høre Forelæsn. over 
Nielsen, P., st.  theol 
Nørlund, Niels Jensen, til  
150 — 
fremmede Sprog 200 — at høre Forelæsn . . . . . .  150 —-
I Høy, C. T., Student 150 — Rasmussen, P., st.  theol. .  300 — 
I Høy, K. P.. st.  theol 300 — Rasmussen, S. L. C., st.  theol. 150 — 
I Hude, Anna S., Student.. .  660 — Raunkjær, C. C , st.  botan. 150 — 
I Høphner, 0.,  Student 100 — Ravn, J.,  st.  theol 300 — 
1  Hørlyk, F. N., st.  theol. . .  150 — Reckendorff, V. E„ st.  theol. 300 — 
I Hørsted, 0. E. T., Student 100 — Riis, J. ,  st.  theol 150 — 
At overføre. . .  9 885 Kr. At overfore. . .  19 265 Kr. 
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Overført . . .  19 265 Kr. Overført . . .  20 715 Kr. 
Rundberg, C. 0.  E. Studeut 150 — fremmede Sprog 200 — 
Sandvad, S. K. H.,  st .  theol.  300 — Strandbygaard, B. C.,  st .  med. 150 — 
Schmidt,  J .  C. B.,  st .  theol.  150 Svendsen, N S.,  st .  jur.  . .  300 — 
Schouboe, 0.  B.,  Student. .  150 — Taagerup, Marie,  Frøken, t i l  
Schousen, S.  N.,  st .  theol.  100 — at høre Forelæsn. over 
Schrøder,  J .  A. C. C. 0. ,  fremmede Sprog 250 — 
st.  theol 300 — Thomsen, K.,  st .  theol.  . . .  100 — 
Schæbel,  F,  st .  med 300 — Tolstrup, L. M., st .  mag .  75 — 
Steenberg, Thora, Frøken, t i l  Ulsø, R P.,  st .  theol 300 — 
at hore Forelæsn. over Veilstrup, P.,  st .  theol .  .  150 — 
At overføre. .  .  20 715 Kr. 22 240 Kr. 
Dette Beløb blev altsaa fordelt til  U7 studerende, nemlig 83 Mænd og 14 
Kvinder, nærmere saaledes, at der er bortgivet 1 Understøttelse paa 75 Kr., 10 
Understøttelser paa 100 Kr., 35 paa 150 Kr., 1 paa 175 Kr., 7 paa 200 Kr., 1 paa 
240 Kr., 3 paa 250 Kr., 33 paa 300 Kr., 1 paa 330 Kr., 2 paa 570 Kr. og 3 paa 660 
Kr. Uligheden mellem disse Understøttelsers Beløb er for en Del fremkommet 
derved, at de, for saa vidt de udbetales maanedsvis — og da i Regelen med 
25 Kr. til  Mænd og 55 Kr. til  Kviuder — for den enkelte i  Finansaarets Løb 
ere ophørte eller begyndte. 
Ved Finansloven for 1883—84, jfr.  Rigsd. Tid. f.  1882—83 Tillæg B. Sp. 
341—42, er denne Udgiftspost, under Hensyn til  den for Udgiftspost 2. a. ved 
Finansloven for 1882—83 bevilgede midlertidige Forhøjelse med 5000 Kr., lige­
ledes midlertidig blevet forhøjet med 5000 Kr. 
2. c. »Til mindre Understøttelser for fattige Studenter, navnlig fra de 
private Skoler, i  de to første akademiske Aar«. 
De bevilgede 8 000 Kr. ere saaledes fordelte: 
Askov, A ,  st .  med 
Bang, C. F.  G.,  st .  theol.  .  
Beck, N. C.,  st .  theol . . . .  
Benzon, C. M., Student .  .  
Biering, P. H.,  st .  theol. .  .  
Bjerre,  G. C. J .  K.,  st .  theol.  
Blicher,  H. I ,  st  jur 
Blom, K.,  Student 
Carlsen, T. G. M G.E,st . jur.  
Flagstad, A. R.,  st .  theol.  .  
Hansen, S. P.,  Student .  .  
Hansen, V. E ,  Student .  .  .  
Henningsen, M., st  philol.  
Hude, K.,  st .  theol 
Iversen, K. Nørregaard, st .  
med 
Jensen, C. A.,  st .  theol .  .  
Jensen, C. S. M. D.,  st .  theol.  


















Overført .  
Kattrup, J . ,  Student. . . .  
Kirchheiner,  C. G.,  Student 
Krebs, A. A ,  st .  med.. . .  
Lauge, C. J . ,  st .  med. . . .  
Larsen, P. M ,  st .  theol .  
Lind, H.,  st .  jur 
Madsen, J .  K.,  Student . .  
Mielcke, S.  A.,  st .  med .  
Møller,  A. C ,  st .  theol. .  .  
Møller,  0.  N„ st .  theol.  .  
Nielsen, C. P,  st .  jur.  . .  
Nielsen, V. J . ,  Student . .  
Petersen, T. I . ,  st  theol.  
Rambusch, S. H. A.,  st  met 
Sveistrup, I .  J . .  st .  theol.  
Svendsen, A. E ,  Student 
Weilbach, F. L, st .  philol 


















8 000 Kr. 
At overføre.. .  4 250 Kr. 
Dette Beløb blev herefter fordelt mellem 35 Studenter, nemlig som 12 Un­
derstøttelser paa 150 Kr., 7 paa 200 Kr. og 16 paa 300 Kr., saaledes at hver 
af disse er blevet delt i  to Udbetalinger. 
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2 d. »Til Anskaffelse af Boger og andre for Universitetsstudiet nødven­
dige Apparater for trængende studerende«. 
Af de bevilgede 4000 Kr. blev et Beløb af 3 999 Kr. 50 O. anvendt saa-
ledes, at Bøger uddeltes til  efternævnte 86 studerende, derunder Kvinder, for liver 
enkelt studerende i Regelen til  en Værdi af 50 Kr. eller dog tilnærmelsesvis 
denne Sum. 
Aarberg, C I I. ,  st.  polit.  
Andersen, D., st.  philol 
Andersen, H. K , st.  polit.  
Andersen, L ,  st.  jur. 
Askov, A., st med. 
Bang, C. J. ,  st.  theol. 
Barfoed, H. U.M., st.  theol 
Behrend, C. V., st.  philol. 
Berggreen J.C.A.,st theol. 
Bering, M. H., st.  jur. 
Bischoff, G. V., st.  med. 
Bjerre,G. C. J.  K , st.  theol. 
Blicher, H. I. ,  st jur. 
Blinkenberg. C.S. st.philol. 
Brinck, J.  A., st.  jur. 
Biilow, A. E., st.  theol. 
Bonneløkke, C. S. C., st.  jur. 
Christensen, P. A Jeri-
chau, st.  polit 
Christophersen, S M. E , 
st .  theol.  
Damm, H. C., st.  mag. 
Dinsen, C I.  F., st.  theol. 
Duurloo, J.  V ,  st.  med 
Flagstad, A. R., st.  theol. 
Fog, V. G. C., st.  theol 
Forchhammer,J.G., st.mag. 
Groth, E. O., st.  med. 
Grønlund, P. H., st.  jur. 
Gudme, O. J. ,  st.  theol. 
Haase, I.  H. M., st.  theol. 
Hamburger, Elisabeth V. 
C, st med. 
Hansen, A.L. K.V.,st.med. 
Hansen, J.  B., st.  polyt. 
Hansen, P.,  st.  mag. 
Hansen, S. P., st.  philol. 
Hansen, St. P., st.  jur. 
Herskind, E. R., st.  med 
Heskjær, H., st.  theol. 
Jensen, C. A., st.  theol. 
Jensen, N. Ravn, st.  theol. 
Jespersen, E., st.  jur. 
Johansen, K., st.  theol. 
Jørgensen, F. H., st.  jur. 
Jørgensen,H.G.A., st.theol. 
Kaarsberg, F. C., st med. 
Kastrup, N. A. B , st.theol. 
Kjersgaard, M., st.  med. 
Kjær, I.  M., st.  philol. 
Kjær, Y. C., st.  jur. 
Knudsen, E. C., st.  jur. 
Koefoed, H. E., st.  mag. 
Kragelund, E., st.  jur. 
Kramp,Emmy E. A.,st.med. 
Krarup, T. R. L., st.  jur. 
Lange, C. J , st.  med. 
Larsen, H. I.  H., st.  theol. 
Larsen, J , st.  theol. 
Larsen, P. M., st.  theol. 
Liitzhoft,  F. ,  st .  med. 
Mantzius,  K.,  st .  mag. 
Markussen, R.,  st .  philol.  
Monrad, K. K. I ,  st.  theol.  
Moth, C. F.,  st .  philol.  
Møller,  A. C ,  st .  theol.  
Møller,  A. E. A.,  st .  theol.  
Møller,  E. J. ,  st .  jur.  
Møller,  N. L.,  st .  jur.  
Møller,  O. N.,  st .  theol.  
Møller,  T. C.,  st .  theol 
Møller,  V ,  st .  polit .  
Nielsen, C P.,  st .  jur 
Nielsen, K. Floe, st .  theol.  
Nielsen, Valdemar, st .  med. 
Petersen, T. I . ,  st  theol.  
Petersen, T. R.,  st .  theol.  
Pontoppidan, H.P.,  st . theol.  
Raunkjær, C. C.,  st .  botan. 
Scharf,  A.,  st .  med. 
Schmidt,  J .  C. B.,  st . theol.  
Schrøder,  J .  A. C. C O.,  
st .  theol.  
Schæbel,  F„ st .  med. 
Stigaard, C. V. E.,  st .  mag. 
Svendsen, A. E.,  st .  jur.  
Thomsen, Th.,  st .  jur.  
Thorup, Th ,  st .  mag. 
Thorup, V.,  st  mag. 
Torup, S C. F.,  st .  med 
Udgiftspost 3. »Kommynitetsstipendiet til  Præsterne ved Trinitatis Kirke«. 
Om dette Stipendium henvises til  Aarb. f.  1881—82 S. 375. 
Udgiftspost 4. »Lønninger og Emolumenter«. 
4. a. Faste Lønninger. 
Disse ere de halve Lønninger for Kvæstor og Bogholderen ved Universitets-
kvæsturen. Den anden Halvdel bæres af Universitetet.  
4. b. Den samlede Lønningssum for Kommunitetets Bestillingsmænd. 
Af Aarb. f.  1881—82 S. 375 vil kunne ses, ved hvilke enkelte Bevillinger 
den nu værende Bevilling er fremkommet. Foruden Kommunitetets Andel i  Løn­
ninger for Kvæsturens Bestillingsmænd — hvorom henvises til  den foran ved 
Universitetets Udgiftspost 8. givne Forklaring — har denne U giftspost at udrede 
de i Aarbogen sammesteds opførte Lønninger, vedrørende Stipendiebestyrelsen og 
Regensen 
4. c. Honorarer. 
Om Anvendelsen af Honorarsuminen henvises til  Aarb. f.  1881—82 S. 376. 
4. d. Brændsel til  Regensens Embedsmænd og Betjente samt til  Læseind­
retningen, Stipendiebestyrelsens Kontor og Badekamret. 
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Forbruget var det bevilgede Kvantum, 26 Favne Brænde og 100 Tdr. 
Kokes, begge Dele til  en lavere Pris end paaregnet. 
Udgiftspost ( '». >Regensens Belysning og Rengjoring«. 
Af Gas blev brugt 263 900 iSjottedel Td., altsaa mere end paaregnet; her­
fra hidrurer Merudgiften paa deune Konto. 
I (lgiftspost 7. a. »Egentlige Bygningsudgifterj.  
7. a. 1. Aarlige Vedligeholdelsesarbejder. Den til  saadanne Arbejder ved 
Kommunitetsbygningen og Hegensen i det hele medgaaede Udgift har været 2 548 
Kr. 70 O.; men dette Beløb er i Folge Ministeriets Skrivelse af 9. Oktbr. 1882 
blevet nedbragt med en i Anledning af lldsvaade paa Regensen modtaget Brand­
s k a d e - E r s t a t n i n g  a f  7 0  K r .  t i l  d e n  i  O v e r s i g t e n  o p f ø r t e  R e g n s k a b s s u m  2  4 7 8  K r .  
70 0. 
7. a. 2. »Hovedistandsættelser«. Disse vedrøre alene Regenseu 
I dgittspost 7. I>. 1. »Skatter, Afgifter og Assuraucepræmie«. Udgiften 
har nøjagtig været som i Aarb. f.  1881—82 S. 376 anført. 
T drifts post 10. »Extraordiuære Udgifter,  hvorunder Rejseuuderstøttelser 
efter Konsistoriums ludstil l ing og Ministeriets Approbation«. 
De ti l  Rejseunderstøttelser bestemte 4 ooo Kr. ere fuldt udbetalte,  se 
foran, S. 228—29. 
Af Restbevillingen 2 000 Kr. udredes Værdien, 128 Kr. pr. Stk., af de som 
Prisbelønning uddelte Guldmedailier, i  1882—83 derfor af 4 Prismedailler, jfr.  
Aarb. f.  1881—82, S. 376. I øvrigt er i  1882—83 paa deune Udgiftspost 
udbetalt: 
1. Til Regnskabsprotokoller for de under Udgiftspost 2. d. au- Kr. O. 
skaffede Bøger og Apparater til  trængende studerende 104. » 
2. Regenskone Johanne Andersen i Anledning af 25 Aars Tjeneste 
i  denne Stilling (foruden et hende af den samlede Lønnings-
sum, Udgiftspost 4. b.,  udbetalt Belob af 16 Kr. 66 O.) som 
Gratiale 23. 34 
3 .  Til Kur og Pleje for Regenskarlen 40. 75 
Som Vederlag for Besørgelsen af hans Forretninger i 31 Dage 
er under Udgiftspost 6. udbetalt 15 Kr. 50 0. 
4. For Medicin til  Regensbetjente 17. 87 
5. Af Universitetet er til  Bibliothekar Birket Smiths Skrift om 
Kjøbenhavns Universitetsbibliothek for 1728, især dets Haand-
skriftsamlinger — udgivet i Anledning af, at dette Bibliothek 
i 1882 havde bestaaet i  400 Aar — blevet udredet i  alt 1 451 
Kr. 85 ø.,  hvoraf Halvdelen er erstattet af Kommunitetet 
med < 725. 43 
Heri er afgaaet som Kommunitetets Andel i Indtægten for 
solgte Exeinplarer af Ivhr. Lindes »Meddelelser om Univer­
sitetet m. v.«, hvortil Udgiften er udredet af Universitetet,  
Kommunitetet, Soro Akademi og den almindelige Skolefond, 
hver med en Fjerdedel 
• 
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Udgiftspost 11. Til Udgivelse af et Enkelthæfte af Aarbogen for Univer­
sitetet,  Kommunitetet og polyteknisk Læreanstalt for det akademiske Aar 1880— 
81 og til et Enkelthæfte som Fortsættelse af Lindes Meddelelser om samme, alt-
saa for 1864—71, samt til  t>t. alfabetisk Realregister til  Aarbogen for Aarene 
1876—81. 
Den hertil  medgaaede Udgift er 5 560 Kr. 52 0.,  som dog ved Indtægt 
for solgte Exemplarer af Aarbogen 56 Kr. 58 O. er nedbragt til  den paa Over­
sigten anførte Regnskabssutn 5 503 Kr. 94 O. Det Beløb 731 Kr. 91 O., hvor­
med først nævnte 5 560 Kr. 52 O. overstige den anslaaede Udgift 4 828 Kr. 
61 0.,  faldt alene paa Trykkeriets Regning, i hvilken Henseende det bemærkes, 
at de efter Bestemmelsen udgivne Hæfter med Realregister have udgjort 183At 
Ark mere end beregnet. 
3 .  K o m m u n i t e t e t s  K a  p i t a l f d r m u e  i  F i n a n s a a r e t  1  8 8  2  —  8 3 .  
Ikke rente­
bærende. Rentebærende. Tilsammen. 
3 1 .  Marts 1882 
formindsket med 
forøget med 
31. Marts 1883 
ri« 
Kr. ø. 
15 024. 46 
1 2 034. 46 
)) 
Kr. 0. 
4 287 090. 89 
» 
197 351. 03 
Kr. 0. 
4 302 1 15. 35 
jf 185 316. 57 
•  J ' t  . 1  '  
2 990. » 4 484 441. 92 4 487 431. 92 
Den ikke rentebærende Formue bestod den 31. Marts 1883 dels af rentefrie Ud-
laan til  studerende, hvis samlede Belob ikke maa overstige 2 000 Kr , dels af 
en Beholdning af Guld Prismedailler til  en Metalværdi af 128 Kr. pr. Stk. Til 
7 studerende var rentefrit udlaant et samlet Beløb af 1070 Kr., og af Guld Pris­
medailler havdes 15 Stk. i Behold til  en samlet Værdi af 1920 Kr I Aarets 
Løb blev nemlig udleveret 4 Medailler å 128 Kr.; men der blev igjen tilbage-
kjøbt 1 Medaille for den nævnte Pris. Kontant Kassebeholdning var ved Finans-
aarets Udgang ikke tilstede, eftersom de opsamlede kontante Beløb helt bleve 
anvendte til  Udredelsen af det neden for ommeklte Laan til  Universitetet.  I  Fi-
nansaarets Løb derimod var Rente indvundet ogsaa af den som ikke rentebærende 
betegnede Formue, idet den kontante Kassebeholdning saa vidt muligt indsættes, 
dels i Handelsbanken, dels i  Privatbanken, til  midlertidig Forrentning 
Den rentebærende Formue var ved Udgangen af 1882 —83 anbragt saaledes: 
K g l .  g a r a n t e r e d e  s j æ l l a n d s k e  J æ r n b a n e  P r i o r i t e t s  O b l i g a -  < > • > • > <  1  ; l 1  
tioner å 4 pCt. til  Beløb i alt 200 000 Kr. » O. 
• v J •  1  1 ! '  '  1  II : 1  i  A 
Statsgjælds Indskrivningsbevis 253 200 — » — 
Kjøbenhavnske Husejer Kreditkasse Obligationer a 4 pCt. 1J 000 — » — 
Nationalbankaktier .  J 18 000 — » — 
Prioritets Obligationer, lydende paa i alt .  3 566 964 — 39 — 
Laan til  Universitetet a 4 pCt 435 277 — 53 — 
I alt foran staaende...  4 484 441 Kr 92 ø. 
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Den rentebærende Formues Tilvæxt 197 351 Kr. 3 O. er fordelt med 
115 081 Kr. 84 O. paa Prioritets Obligationer og 82 269 Kr. 19 0. paa Laan 
til Universitetet.  Naar det samlede Beløb af dette Laan, der er givet til  Dæk­
ning af Universitetets Underskud for 1873 -74, 1874—75 og nu 1882—83, i  
Kommunitetets Hegnskab f. 1882—83 er opført med oven nævnte 435 277 Kr. 
53 0.,  i Universitetets for samme Aar derimod med 444 802 Kr. 89 0 , altsaa 
med 9 525 Kr 36 0 mere, hidrorer dette alene fra, at et Laan af sidst anførte 
Beløb til  Dækning af Universitetets Underskud for 1882—83 er udredet af Kom­
munitetets Kasse for 1883—84. 
I I I .  D e n  p o l y t e k n i s k e  L æ r e a n s t a l t .  
1 .  O v e r s i g t  o v e r  d e n  p o l y t e k n i s k e  L æ r e a n s t a l t s  I n d t æ g t e r  




bevill ing. Indtægt.  
mere. mindre. 
1. Renter af Læreanstaltens Ka­
pital 
2. Rekognitioner af Apotheker-
privilegier 
3. Legatrenter til  den fysiske 
Samling 
4. Betaling for Afbenyttelsen af 
Læreanstaltens Forelæsninger 
og Øvelser samt for Examina 
5. Erstatning for ituslagne Sager 
6. Erstatning af dem, der benytte 
Lokalerne 
I  a l t . . .  
Hertil kommer: 
A. Tilskud af Statskassen .  . . .  
Summa Indtægt .  .  
Kr. O. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. 
2 8 1 . 5 9  1 150.90 869.31 
800. 
510. 08 
12 500. » 
50. » 
600. » 
15 610. 98 
15 610. 98 
3 033. 34 
510. 08 
9 926. » 
20. 75 
625. » 
14 984. 48 
15 331.69 
30 316. 17 
2 233 34 
2 574. » 
29. 25 
25. » 
2 258. 34 2 884. 84 
f-2 258. 34 
626. 50 
15 331. 69 
14 705. 19 





bevilling. Udgift.  
mindre. mere. 
l.Lonninger og Honorarer: 
Kr. 0 Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. 
a. Lønninger i  Følge § 12 i . 
Lov af 12. Jan. 1858 . .  4 241. 41 4  2 4 1 . 4 1  n » 
b. Lønninger i  Følge Lov af 
25 Marts 1871 § 3, sidste 
Stykke 10 800. )) 10 800. » » » 
c. Lønninger i  Følge Lov af 
25. Marts 1871 § 8, 2det 
Stykke 12 566. )) 1 2 566. * 1) 1) 
d.  Honorarer i  Folge samme 
Lovs § 9, 2det Stykke. .  10 100. )) 10 100. » 0 )) 
e. Honorarer til  Censorer uden 
for Læreanstaltens Lærer­
personale 2 000. )) 1 206. » » 794. » 
2. Til Læreanstaltens kemiske 
Laboratorium 6 000. )) 6 000. » )) » 
3. Til Materialier og Under­
søgelser for Docenten i tek­
nisk Kemi 




1 700. <> 
46. 22 
)) ,, )) 
5. Til den teknologiske Samling, 
derunder Værktøjsamlingen .  200. 200. » » » 
6. Til Tegnestuen 500. » 500. • » )) 
7. Til Bøgers Anskaffelse . . . .  800. » 800. » )) )) 
8. Til Exkursioner, hvert andet 
Aar 300 Kr, hvert andet 
Aar 500 Kr 300. 300. .. )> » 
Extraordinært 1 400. » 1 400. » » )) 
9. Til Landmaalingsøvelser, In­
strumenters Anskaffelse, Ved­
ligeholdelse og Transport .  .  1 400. i) 1 398. 58 f )  1. 42 
10. Til Anskaffelse af Modeller 
og store Tegninger til  Brug 
ved Forelæsninger 600. » 323. 10 » 276. 90 
11. Bygningsudgifter: 
a. Aarlige Vedligeholdelses­
udgifter 1 250. » 942. 53 » 307. 47 
b. Hovedistandsættelser 443. 435. 50 7. 50 
12. Skatter og Afgifter 700. 619. 24 )> 80. 76 
13. Gasbelysning, Brændsel, Ren-
gjøring og Vedligeholdelse af 
Inventariet.  5 000. ,, 4 999. 84 •> » 16 
Herunder 384 000 Sjettedel 
Tdr. Gas, 28 Favne Brænde, 
104/9 Læster Kul og 5 Læs 
Torv. 
14. Tryknings-, Kontor- og Exa-
mensudgifter 1 400. » 1 083.17 316. 83 
15. Pensioner, Ventepenge samt 
Understøttelser 1 872. 43 1 705. 75 » 166. 68 
At overføre. . .  63 672. 84 61 674. 90 » 1 997. 94 




bevilling. Udgift.  
mere. mindre. 
Kr. 0 Kr. ø. Kr. O. Kr. 0. 
Overført.  .  
16. Huslejegodtgjorelse til  Labo-
ratoriekarlen 
17. Extraordinære Udgifter .  . .  
63 672. 84 
200. .  
1 000. » 
61 674. 90 
200. » 




1 997. 94 
0 
I  a l t . . .  64 872. 84 62 874. 90 » 1 997. 94 
Hertil kommer: 
Tab ved Salg af kgl. og offent­
lige 4 pCt.s Obligationer under 
pari 292. 95 29 2. 95 » 
Summa Udgift. . .  
S u m m a  I n d t æ g t e n  v a r . . .  
64 872. 84 
15 610. 98 
63 167. 85 
30 316. 17 
)) 
14 705. 19 
1 704. 99 
•> 
Underskud...  49 261. 86 32 851.68 16 410. 18 » 
Under den foran opferte Bevilling var indbefattet en Tillægsbevilling paa 
1000 Kr. Herefter fremkom i det hele et Underskud af 47 890 Kr. 42 O., alt-
saa 1 371 Kr. 44 O. mindre end paaregnet. I  Henhold til  Finanslovens Be­
stemmelse om dettes Dækning af Kapitalformuen, for saa vidt denne kan til­
strække, og for Hestens Vedkommende af Statskassen er den endnu tilbage væ­
rende Del af Læreanstaltens Aktiver blevet afhændet, nærmere saaledes, at et 
Beløb af 27 200 Kr. i kgl. 4 pCt.s Obligationer er afhændet til  Statskassen med 
et nominelt Tab af 238 Kr., og at et Belob af 5 000 Kr. i Østifternes Kredit­
forenings Obligationer er blevet solgt med et nominelt Tab af 54 Kr. 95 0. 
Tilsammen et Tab af 292 Kr. 95 0 , hvormed foran nævnte Underskud 47 890 
Kr. 42 0. er forøget til  at udgjore et samlet Underskud af 48 183 Kr. 37 ø. 
Heraf er ved Opbrug af Kapitalformuen saa vel den hidtil rentebærende som den 
ikke rentebærende, blevet dækket 32 851 Kr. 68 0.,  medens Resten 15 331 Kr. 
69 0. er tilskudt af Statskassen. 
Et herefter endnu bestandig bevaret Indskrivningsbevis paa 2 000 Kr. til­
horer Mdm. Diempkers Gave Ved Finansloven f. 1870 — 71 blev nemlig Ind­
tægtspost 1.,  Renter af Læreanstaltens Kapital,  nedsat med 80 Kr. som den aar-
lige Rente af den nævnte Sum, der efter Mdm. Diempkers Testamente er stillet 
til  Bestyrelsens uindskrænkede Disposition, men om selve Kapitalens Afgang fra 
Læreanstaltens Kapitalforniue blev ikke taget Bestemmelse, saaledes at der tilsyne­
ladende endnu er en Rest af denne tilbage. I Virkeligheden er derimod Lære­
anstaltens Kapitalformue, der den 1. April 1873 udgjorde 301 239 Kr. 41 0.,  
hvoraf 297 000 Kr. vare rentebærende og 4 239 Kr. 41 0. vare , kontant Behold­
ning, i Følge den ved Finansloven for 1873 — 74, jfr.  Rigsd. Tid. for 1872—73 
Tillæg B. Sp. 239 -  44, givne Bestemmelse nu helt blevet opbrugt. De rente­
bærende 297 000 Kr., hvoraf 292 000 Kr. vare anbragte i kgl. 4 pCt.s Obliga­
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tioner og 5 000 Kr., i  Østifternes Kreditforenings Obligationer, ere afhændede for 
i  alt 282 124 Kr. 5 O., altsaa med et samlet nominelt Tab af 14 875 Kr. 95 O. 
2 .  S æ r l i g e  F o r k l a r i n g e r  o m  d e  e n k e l t e  B e v i l l i n g s  p o s t e r  o g  d e  
v i r k e l i g e  I n d t æ g t e r  o g  U d g i f t e r  u n d e r  s a m m e .  
a .  I n d t æ g t s p o s t e r n e .  
Indtægtspost 1. »Renter af Læreanstaltens Kapital ' .  Afhændelsen af de 
i 1882—83 tilbageværende Aktiver skete den 31. Oktober 1882, saaledes at den 
indtil da beregnede Rente af de solgte Obligationer her er taget til  Indtægt. Da 
Læreanstaltens Kapital er opbrugt, er denne Indtægtspost bortfaldet i  Finansloven 
for 1883-84. 
Indtægtspost 2. »Rekognitioner af Apothekerprivilegier«. I Anledning af 
Bevillinger til  Drift af ældre Apotheker er der tilfaldet Læreanstalten efternævnte 
Rekognitionsbeløb: 
Cand. pharm L. V. E. Borch for Bevilling til  Apothek i Nykjøbing 
p. Falster .  . .  666 Kr. 67 O. 
Apotheker C. A J. Zoffmann for Bevilling til  Apothek i Kjerte-
minde . . .  466 — 67 — 
Cand. pharm. C. F. Holten for Bevilling til  Apothek i Kjetterup 
og Broust 400 — » — 
Apotheker C. A. Bollhausen for Bevilling til  Apothek paa Thyholm 300 — •> — 
Cand. pharm. N. Th. Nielsen — — i Hjørring. .  666 — 67 — 
— J. C. Monberg — — i Stege . . . .  533 — 33 — 
3 033 Kr 34 O. 
Indtægtspost 3. '  Legatrenter til  den fysiske Samling«. Disse ere særlig 
opførte i  Aarb. f.  1881—82 S. 380. 
Indtægtspost 4. »Betaling for Afbenyttelsen af Læreanstaltens Forelæs­
ninger og Øvelser samt for Examina«. Herunder er indbefattet et Bidrag til  
Fripladser, der i  1882 — 83 har udgjort 2 910 Kr., nemlig: 
Et Bidrag fra det Classenske Fideikommis for 1882 150 Kr. 
Af et under Kommunitetets Udgiftspost 2. b. bevilget Bidrag til  fri 
U n d e r v i s n i n g  v e d  L æ r e a n s t a l t e n ,  j f r .  d e n  f o r a n  S .  3 1 0 — 1 1 ,  
givne Forklaring 2 760 — 
2 910 Kr. 
For dette samlede Beløb er der givet 44 Elever Friplads i forskjellige Fag. 
Derimod ere Renterne 600 Kr. af det Eibeschiitzske Legat til  Fripladser i  1882 
—83 ikke blevne anvendte, lige saa lidt som en fra 1881—82 overgaaet Be* 
holdning 8 Kr. af dette Legats Renter, af hvilke derfor 608 Kr. fundatsmæssig 
ere blevne staaende som disponibel Beholdning til  Anvendelse i  et kommende Aar. 
Efter en stadig Stigen naaede denne Indtægtspost i 1877 — 78 sit Maximum 
14 936 Kr., men har siden været i  Tilbagegang, saaledes at den i  1878—79 
udgjorde 14 572 Kr., i  1879—80 14 246 Kr., i  1880—81 13 016 Kr., i  1881 
— 82 11 544 Kr. og nu i  1882-83 9 926 Kr. 
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Angaaonde Tilskud af Statskassen henvises til  den foran i disse For­
klaringer givne Oplysning. 
b .  U d g i f t s p o s t e r n e .  
Udgiftspost 1. »Lønninger og Honorarer«. 
1. a Lønninger i Følge § 12 i Lov 12. Jan. 1858. 
Om disse henvises til  Aarb. f.  1881—82 S. 381. 
1. c. Den samlede Lonningssum. 
Af Aarb. f 1881 — 82 S. 381 vil kunne ses, ved hvilke enkelte Bevillinger 
den for 1882 — 83 givne Bevilling 12 56G Kr er fremkommet. I Finansloven for 
1883—84 er Bevillingen forhøjet med 100 Kr. til  Lønningsforbedring for Labo-
ratoriekarlen, der har en Tjenestetid af -over 30 Aar, paa Grund af det betydelig 
forøgede Arbejde, hau i de senere Aar har faaet derved, at det har været nød­
vendigt hvert andet Halvaar at holde Øvelser i  Laboratoriet,  forudeu de sædvan­
lige 4 Dage om Ugen tillige, Fredag og Lørdag. 
Om Fordelingen af de for 1882—83 bevilgede 12 5G6 Kr. vil ved de efter­
følgende Udgiftsposter blive givet nærmere Oplysning. Allerede her bemærkes, 
at en Assistent i Vand- og Vej bygningsfagene samt en Assistent i  Landmaaling 
og Nivellering af Udgiftspost 1. c. have været lønnede med henholdsvis 1 000 
Kr. og 800 Kr.; fremdeles at der til  Inspektøren blev udredet 2 400 Kr. og til  
en Portner 804 Kr. 
1. d. Honorarer. 
I Aarb. f.  1881 — 82 S. 382 er givet Meddelelse om, hvorledes den for 
1882—83 givne Bevilliug 10 100 Kr. er fremkommet. De enkelte Honorarer have 
i 1882 — 83 været saaledes bestemte: 
Læreanstaltens Direktør 600 Kr. 
For Vejledning i deskriptiv Geometri 2 300 — 
i borgerlig Bygningskunst 1 600 — 
— i Landmaaling og Nivellering 600 — 
i teknisk Kemi 2 500 — 
i Fysik 1 600 — 
i Zoologi 300 — 
i Botanik 300 — 
— i Opvarmning og Ventilation 300 — 
10 100 Kr. 
Udgiftspost 2. »Til Læreanstaltens kemiske Laboratorium'. 
Angaaende den ved Finansloven givne Bevilling 5 000 Kr. samt de ved Til­
lægsbevilling tilkomne 1 000 Kr. henvises til  den i Aarb. f.  18S1 82 S. 382 
givne Forklaring. Laboratoriets samlede Udgift i  1882—83 har været 6 600 Kr.; 
men heraf er med Ministeriets Approbation i Skrivelse af 31. Marts lb83 et 
Beløb af 600 Kr. blevet dækket ved det Vederlag for Adgangskort til  Laborato­
riet,  som i Foraars Halvaaret I8b3 er blevet erlagt af Farmacevter og Medicinere 
25 i Antal. Disse ere nemlig ellers at henvise til  Universitetets kemiske Labo­
ratorium ; men dette har i det nævnte Halvaar ikke haft Plads til  dem, og Ud­
giften til  deres Undervisning har derfor uden for, hvad der var paareguet, iuaattet 
afholdes af Læreanstaltens Laboratorium. 
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Om de til  Formaalene for denne Udgiftspost samt for Udgiftsposterne 4 
»Til den fysiske Samling« og () »Til Tegnestuen« knyttede Lønninger paa Ud­
giftspost 1. c. er givet Meddelelse i Aarb. f.  1881—82 S. 382 -83. 
Udgiftspost 7. »Til Bøgers Anskaffelse«. Det hertil  anvendte Beløb ud­
redes som Bidrag til  Universitetsbibliotheket. Til dettes Bud er paa Udgiftspost 
1. c. udbetalt 204 Kr. 
Udgiftspost 8. 'Til Exkursioner«. Den efter Bestemmelsen foretagne 
større Ingeniør-Exkursion har medtaget ikke blot den ordinære Bevilling 300 Kr. 
og de extraordinært dertil  bevilgede 1400 Kr., men tillige et ved privat Tilskud 
tilvejebragt Beløb af 329 Kr. 58 O. 
Udgiftspost 11. »Bygningsudgifter«. 
11. b. Hovedistandsættelser. Regnskabssummen er efter Bestemmelsen 
anvendt til  en ny Tagrende paa Læreanstaltens Bygning mod St. Pederstræde og 
til  et nyt Stakit omkring Anlæget i  Gaarden. 
Udgiftspost 13. »Gasbelysning, Brændsel, Rengjøring og Vedligeholdelse 
af Inventariet«. Forbruget af Gas og Brændsel var: 471 300 Sjettedel Tdr. Gas, 
26 Favne Brænde, 55 102 Pd. (II Læster) Kul og 4 Læs Tørv. 
Udgiftspost 16. »Huslejegodtgjørelse til  Laboratoriekarlen«. Herom hen­
vises til  Rigsd. Tid. f.  1877—78 Tillæg B. Sp. 627—28. 
Udgiftspost 17. »Extraordinære Udgifter«. Disse have været: 
1. Docent C. A. Thomsen til  Udgivelse af hans Forelæsninger over den organiske 
tekniske Kemi, Ministeriets Skrivelse af 2. Marts 1882.. 100 Kr. 
I  samme Ojemed blev der i  1881—82 udbetalt 600 Kr., 
hvorhos der til  Udgivelse af denne Docents Forelæsninger over 
den uorganiske tekniske Kemi blev i  1879—80 og 1880—81 
som Honorar udbetalt i  alt 800 Kr. 
2. Docent C. A. Thomsen Bidrag til  Udgifterne ved hans Rejse til  
og Ophold i Madrid under den derværende Udstilling, vedrørende 
Metalindustrien, i  Maj Maaned 1882, Ministeriets Skrivelse af 
25. April 1882 700 — 
3. Assistent og Mekanikus ved den fysiske Samling Hornung Til­
skud til  Dækning af det Beløb, hvormed hans Udgifter til  en 
Rejse til  Paris for at udvide sit Kjendskab til fysiske Apparater 
og deres Fabrikation have overskredet en ham af den Reiersenske 
Fond tilstaaet Understøttelse paa 500 Kr., Ministeriets Skrivelse 
af 6. Nov. 1882 200 — 
1 000 Kr. 
Det bemærkes, at der ikke i Henhold til  Finanslovens § 26 VI. 3. har 
V e d  L æ r e a n s t a l t e n  v æ r e t  a t  u d r e d e  n o g e t  D y r t i d s t i l l æ g .  
tlniversitetB Aatbog. 41 
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3 .  D o n  p o l y t e k n i s k e  L æ r e a n s t a l t s  K a p i t a l f o r m u e  i  F i n a n s -
a a r e t  1 8 8  2 —  8  3 .  
Ikke 
rentebærende. Rentebærende. Tilsammen. 






34 200. .  
32 200. » 
Kr. ø. 
34 851. 68 
32 851. 68 
31. Marts 1883 B 2 000. » 2 000. » 
Om disse, Madame Diempkers Gave tilhørende 2 000 Kr. samt om Kapital­
formuens Opbrug er foran givet Forklaring. 
Ved Læreanstaltens Kasse bar hidtil,  senest i Folge Ministeriets Skrivelse 
af 11. Jan. 18G1, som Depositum beroet Indskrivningsbeviser, tilhørende Institutet 
for Metalarbejdere, paa i alt 55 000 Kr., nemlig for Hovedfonden 43 000 Kr., 
for Rejsefonden 1 1 200 Kr. og for Præmiefonden 800 Kr. Det næviite Institut, 
der ved Major Conradts Initiativ var blevet stiftet i  Aaret 1807, blev i  Følge 
kgl. Resol. af 26. Sept. 1833 (Selmers akad. Tid. f.  1834 S. 476—81) forbundet 
med den polytekniske Læreanstalt,  men blev atter ved Ministeriets Skrivelse af 
3. Sept. 1859 (Lindes Medd. f.  1849—56 S 156—68) udskilt fra denne og for­
enet med det da udvidede tekniske Iustitut. Dog blev det ved sidst nævnte 
Skrivelse tillige bestemt, at bestyrelsen af den Institutet for Metalarbejdere til­
hørende Kapitalformue efter dets Overgang til  det tekniske Institut skulde ved­
blive at være fælles med den polytekniske Læreanstalts Formue og lige som hid­
til  udføres i Universitetskvæsturen, saaledes at alene Renterne aarlig bleve at ud­
betale til  det tekniske Institut. I  Overensstemmelse hermed have de oven nævnte 
Indskrivningsbeviser været deponerede i Kvæsturen, indtil de nu i Følge Ministe­
riets Skrivelse af 18. Nov. 1882 ere blevne udleverede til  det tekniske Instituts 
Kasserer. 
D. Embeds- og Personalforhold paa det administrative 
Omraade. 
Efter at Kommunitetets forhenværende Kassekontrolør og Sekretær, Etatsr. 
Lautrup, der i Følge Ministeriets Skrivelse af 10. Marts 1862 blev stillet til  
Assistance ved Kvæsturen, var afgaaet ved Doden d. 19. Novbr. 1882, bleve de 
ham hidtil paahvilende Forretninger, der i det væsentlige bestode i at udregne 
Kommunitetets Landgilde-'  og Tiendeafgifter, naar Kapitelstaxten var fastsat, i  
Henhold til  det af Ministeriet under 10. Marts 1862 approberede Regulativ for 
Forretningsgangen i Kvæsturen, overtagne af den der ansatte Forvalter i  Forbin* 
delse med de tilsvarende Udregninger for Sorø Akademi og Universitetet,  hvorhos 
det efter samme Regulativ paahvilede Kassekontroløren i Kvæsturen, som siden 
d. 1. Apr. 1862 havde deltaget i Udregningen af Universitetets Tiendeafgifter, 
